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s SfiTflHDeK 
: sao 3osé . i5.-TeIéfoBo s s TPomingo . 2 de septiembre de 1923 
L o s a c o n t e c i m i e t r t o s n o H t i c o s q u e v e n í a m o s a n u n c i a n d o . 
m a r q u é s d e 
R e y l e 
p l a n t e a l a c r i s i s t o t a l y e l 
s u c o n f i a n z a . 
^ ü o r G a r c í a P r i e t o h a r á h o y g e s t i o n e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e n u e v o G o b i e r n o . 
E l S C n O r « « x . J . w i ¿ , .poder ca.nbiar de p r ^ M a r » *! Gobierao «n el acto d e . M a e i o ; si ?o ^ d . ' - é a I . 
cenias i 
la hora de costu-m-
^ dijo ^ a^Caa despachar coa 
Dte ^ 3 v (Tue había puesto a 
Í vario's 'decretos de Hacen-
<iusifeed..a Siaíi Sébafitiáfii... 
i-V^M-emios si piuede sor. • 
—; Va. - a ir xm o d dn m itido? 
El señor S^alvatella hizo, un .gesto y 
excoiisó la conversadó». 
el acto de a palacio; si no, acudiré a las ocho 
de la noche, porque el Rey. tiene el 
, _ , , propósito de pasar la tarde en La 
• — w Gobier- Gnn in 
c.vimndna su cpmi. n no venía roaUimnido de La .propuesta .<rnc, nil(ldp ^ Í 0 A dqr ^ ^ h r ^ da 
l . - l . re : ;ui! ' - i ron\s i ' la reoinioir-seríi. rtue lie ^jutvíin, por au. encai-oo, ol Es —^Sos P™9e. us;ed dar,nombres de 
iai-ga, y ccnteató: tado Mayor Cnltral. y surgiendo en n™™* ininistros?-Hpregunto un pe-
i).áif!t)e de los minlsTroa discrepancias riodisia--iÓlen sabe! 
A ' ías nueve 
hambres ya? ¡Pero si todavía no 
ultado con nadie! 
o más el marqués de Alhu-
Una nota de Gasast. 
Ed ministro dimisionario de Fo-
- O ^ os . ^ en ^ . t S r o ^ K « a a — . V. PTen3. .na da slStir ai y O ,̂ . I ,̂ o Or» . .T7orv nlwv 
a' S inaugural, y el señor ^ sesión d d Gobierno. 
vatella cn^nonibre uc el ,;oro5 les dljü: 
I j ^ s dificultades ^ e eJ Sie .GSlden. L A mal tiempo, buena » . 
Í P S S ^ # e á a ^ d a llegó con ^tedes por lo que diga la nota on- d*n*e g ^ ^ ^ Z convino en el último Consejo no co-
excedente lum.or, y dirigiéndose a ios cios., . . „ ? r auíe Sto Majestad le había hecho mhnioar los. acuerdos a los periodis-
- ¿ N o paied'e antucapamos nada? ?f J ^ Jp ¿ v i t a r a ceñar y no iría tas y que, sin embargo, cierto diario 
Eo único que puado decttle® es el l ' • • — i - ^ - ^ ^ ^ ia*rtiW'V?rii¿djiá. hora señala- publica referencias de lo tratado, 
SeM-lél Gobierno-dijo oí p . c o ^ - _ A a j • decir adi(te> 0 has- ^ safl®o del Manisterio y los domas ^ ja - d 
» N O U A* vencerlas en el uon ^ ^ :im9 ^S ^^¡J I0 q^e ha ocurrido. le—veremos de 
de esta tarde 
ta liuieigo? 
da por él Monarca. con ol añadido de que la crisis no tendría imjportancia porque todos los 
—Sí; porque el Consejo ha sido lar- , El 11- v , ~<v.\n m Patecio hasta las ministros estaban confomies con el 
Cuando liego H ministro de Marina ^o, debido a quje había que cambiar oinoo y niieidia de la tarde, a cuya ho dictamen del Estado Mayor Central. 
Oassét. • le pjvgunt.ai ,;n qn.: si llevaba expe- jin-ii-r-.-imcs sobro asnillos atrasados, ra salió d • ¡ E'l señor Gasset añade que como 
••Veremos si se mantienen t . . - ^ j ^ , - , , ^ v contestó que no, que llevaba n ni: s iiccho examen de conciencia. Corno i | r cos'tnnibre salir S no triunfa su criterio de emprender 
fljtod'o si conseguimos reauciiRb. úmcamienté el ,coníra.to de sadiv.amienit o El ministro de la Guerra, al salir, ¡las tres, >•- . * i tr^so fué coine,nitado. obras públicas, que se marcha, por-
El presidente, en Palacio. del acorazado «España». Reapecto a ni.anlfostó: Los p ros esperaron la llegada que el afán de mando no le guía en 
rVñXwt/unorfo raiAh lo viña nnlít.frn. 
-j0 de esta lan.. . r ^ ¿ a s ' d o s cosas, porqme nos veré- ^ p ^ g h ^ ^ d a d o mnitího en salir. ¿Hatoia sido llamado IVeyler? 
I^s; Ministros que ^ ^ i ^ a y ^os a la salida 
llores Villanueva, Chapapneia v CAUmúi0 , , r] 
rii nE' fíenle del Consejo acudió a ia situación del buque, dijo que las _A,h 
fípr^idenu; a ^ de ,a á siones q[W tema eran buenas v. 
p«iacio a las onct y |a 11,av0 lU,{ Estado, hace agua? 
niañana. , . „ i,„«A- m i . .v,r> nn pnt.imwlo'die oso. 
, ; ¿ n „ iu, i - , A Palazo dé aüi'Jún. personaje, pues la vida política. 
A ora los será facimada la nota, a ^ ^ Uamado el ge- -Alba intenta 
sted se queda? 
.Se negó rotundamente a hacer ma- __Vn no onticr.do'de oro 
gestaciones a los poriodistas. Kl del Trabajo no hizo" 
EJ marqués de Alhucoinas porina- alguna, 
f̂ieció • en la Cámara, regia-íiasta la do (i : i 
una de la tanl,-. i ¡\i s d | 
.AI..sal'r fué rodeado por los poriu- dí'auc^j do Es»-
distas y. hablando coh ellos, se ex-
ffefió en los siguientes términos: 
l  i t ba una comedia. 
La ' crisis estaba plfinteada desda 
" ^ ^ ^ ^ d M ^ á á Q o ^ • .No líay actitudes extrañas, 
declaración líj(,rno y» ̂  la, crisdis es total. ] 
y ^ l o deSrles que ed presi- neral Wvylor. 
. qu e lí 
—¿Hay noUcTas do Africa? 
dio aü^iunos de- iporbiio hpnuós vieto llegar a uno terminad' 
l:i •. Sucursal" "di.< ' „ - ' .J . • las 
a mínS^le'la G ^ a : d i j o esta A l comenzar el Consejo de minÍJ-




htó se ho.van adop- que le ha enviado el comandante a 
• i a ic ¿luden al- neral do Melilla, aclarando l a Memo-
1 1 • ' r ia del Estado M-ayor Central en lo 
, uiV¡]: p que lia- relativo a repatriación de tropas y a 
l i l la 'a^ffBfTBIWJsa noved'ad. ' - - Negó IOTM cUW«os en Totuám reducción de gastos. " 
K" balda pedido jg¿ n,inistm del Trabajo ora el en- yan onunuv . En este momento surgieron las QM* 
. .-al Ai/.pu.n con- ....oado de fa-ilitar la nota y aníefl ; Ti" ^ T m-be dice que crepanjeias. 
^ l ^ a S con su Majestad ^ e 'estaban combólos, agre- 'ontrogarla, dijo: . I r, . ^ ^ . ^ ^ Weylc? y El señor Villanueva hizo uso de Ta 
¡.'S « i S o a sn firma varios do- .f, ivq . ^ -Vqui está todo lo que hay que hm. J j ^ ^ v ^ ^ Romanónos y palabra para manifestar lisa y 11». 
> he ?nn • • ~m,\ .[ papc-iota la saben todos. Lo « >'al'V , , i « ' v olu'e lógicamente ñámente, que fe iba del Gobierno 
.o son Tas pegas. - s . a d<K ministro dfe Marina, ytoido a 1 ^ don i ' ' ¿fi.Sr Gaícta Prteto El señor Alba, aludiendo a don Mi-
El m S i ^ t r o d o Fomento, al ver a ^icdi. t .as que se disponían a esen- d.' an ; ^ a sucederle d guel Villanueva, se extrañó de que 
..S'P ricdisia., les dijo: Lir, les dijo: V*™ ^ - . ^ • " ' • ^ " 
_y,a les dije a uistedes que venia. _iX1,ív 
m\os de Guerra y Hacienda. 
. Esta tarde celebraremos el anun- inalo son p . . ^ ^ 
Iliado. Consejo, que creo será el dcli-
nitivo. 




f -^¡Claro! — ciontestó.—Había mu-
chos asuntos de que tratar y de to 
dos hemos tratado. 
—¿Vendrán algunos ministros a 
Palacio? 
de 
. , ., dan a enlender, no habrá más reme 
«póvil, sm que fuera dado advertir ^ m pii,ainitear la crisis, 
«n él gesto de agrado o desagrado. ^ numátro de Estado llegó el últa-
los ministros mili-
lime nicr om v is, JO uaju. . . 1pi„ fV.-.n. para que sea uaauwiuu' «. ouvw«— - ».^oi.uC»€», CAI.xauv uc » 
más señores. - Y a l  ij   .Ust   i  . , sario él lápiz, basta con ^ncra.' W -ylo-r, con todos l o s j u o le ios ministros _ pudieran cambiar 
i ^ muv extensa su entre- ,a cuerpo limpio, en el imimo Consejo, ¿ ¡ * ^ , .,aS: han ayúda lo a dembar al Gobierno, ordeno en veinticuatro horas ¡ 
•A Soberano? - le dijo un y hov también vengo libre de pape- ^ S f f i ^ Redacción opina que Ralificaoion de confia«za. El señor Villanueva. replicó .nva-
Jos, pero dispuesto a hablar ^ S ^ i ¿ ^ ^ ^ e ^ a « a i S -a- A las diez cuarenta de la noche su- mente: • 
- J l amb ien % del Gobierno se f™. ^ [ t ^ % £ < * ^ £ ^ h i t a Palacio c-I marqués de Alhu- - L o que no tiene justificación * 
pu^e ha r muri-.o por la Patria. ai.ia. a r ipio mn- -Miura') 1 ' ' « - • lo que hace usted, señor Alba, cuya 
•-Eso eidiendo vo . M T ^ m ^ S o de Fomento man.ifost'» ^ L ú é a las once y media, siendo política en Africa ha fracasado y al 
El pivsid. ..te. d.d Consejo dijo M un • • d,,ccontada la crisis, pote ^"ordado por los periodistas. ver que se aproxima la hora de la 
-Nada, señores. B e s ^ - de lo (fue ^ S . . ^ , , . . ! ^ habían sumrido des d _ ! o dado cuenta al R o y - d i j o - crisis cambia de parecer y se pon. 
del resultado de las deliberaciones al lado de los que creen necesaria* 
. de estos días en el Consejo de mjnis- las operaciones, 
dea prcsddente, habían guiardado ei- ^ j . y d e - ^ ea de mis esfuer- Intervinieron 
Itocáió. , _ zos no había logrado llegar a la una- tares. 
Hoy todo se ha hecho pub1"00» P1^" nimidad Por todo lo cuail, poma en El señor Villanueva hizo presento 
qiue se dobía contestar a las aprecia- 0,s dcl Monarca la dimisión de que no se le convencería y su actí-Realizando gestiones. . mo y .amuucio que noy ñamaría en q u . ^ ^ ^ ^ a, os ^ . M O U TIID ARRA?TRÓ A OIRO6 MINISTR0ST ENTRE 
Jipante toda la mañana , el prest- Gomsejo. ift_ m miIúslro de Gracia y Justicia lu.v^eontinuó—me ha ratificado ellos, Ohapaprieta, que manifestó ola-
Jente estuvo realizando gest.ones Dijo dc^pm;! q ^ ¡ f ™ ^ Z a e anunció que había sido aprobado el M;- Cf ^anza AhoÍT me .voy a des- ramente que se iba. 
mea de los señores Villanueva y car lo q?nc. j ^ ^ S ; ^ U 1 S erio ex.-ediente de indulto qji* H^aba ^n47\?nmafiana empezaré^, los Ira- El marqués de Alhucemas quiso d i . 
tet, para reducirles y ver de ob- que e ^ h ^ l a ^ d f S a ¿ ¿ r Estado El d - Instrucción pubJaca di o ^ S ^ n i a ^ m a r Gobierno. ni i t i r esta m a ñ a n a durante el des-
Jier la conformidad de ambos coa ^ ^ r ] p ^ > MemiOTia üel ^ había teilegrafiado al goheimador de ^ ^ f / ^ ; l ^ " ^ e terminado, vendré paoho con el Rey. pero don Alfonso 
«1 dictamen del Estado Mayor Cen- Q e ^ - ^ ^ i i o _ m i u r 7 " t r ^ Sobastián encargándole que r e - Sí a las aoce ne terrn a ^ le hizo desistÍT% 
Uevar al Rey, en su desnacho -'Sc,n eSítas cosas—uij^— 
^ la mañana, la impresión definiti-
VaD,ide ^ a'c_t-i.l11d de estos ministros. El señor V lanu va fué llamado
wuiy temprano a la Presidencia y en 
«Ha Estuvo conferenciando extensa-
toenle con el marqués de Alhucemas. 
Antes conferenció éste en su domi-
«Uio con el señor Gasset, siendo tam-
Wén la entrevista de alguna d u r v 
Se Ignora lo acordado, pues lo 
mismo el señor Villanueva que el se-
W G&sset. se remitieron a lo que di-
el presidente al salir de desipa-
war con Su Majestad y recibir, co-. 
^ de costumbre, - a los periodistas. 
Romanones a Rogat. 
*® conde de Romanones ha mar-
cado desde Hendaya al balneario 
j . . , ^ ? que no regresará hasta fi-
léLS-fSeííjt,imi'b're, a.no ser que los H 
«wntecuuiontos reclamen su presen- P 
^ ea Madrid. 
^ " f^al i lant fo de un acto militar 
lbttS£, • ' 1 — h a b l á n d o s e con 
\de OIIA ^ en deternainados Círeulos, 
"á un a .fi'n'f'is de este mies se celebra-
U*» (L ^ eankitei milártar, en el 
li¿rr.^1Jaraa C'ertais aspiraciones doP. 
n ^ ' ^ re I^ ión cWi los impor-
iS^0b l l f tmas Planteados. 
• 86 dice que ese acto pu pia 'raer ailgima ««^ i - - - - - -
las 
oomplicaciócn,: 
!i"o de ministros. 
- « ü S 0 ! , m&nm ^ l 1 ^ 0 comienza-
^ p a r í ^ vmü,nist,ro,s a 1» 
Los reformistas se niegan. 
El marqués de Alhucemas se hS 
puesto al habla con el conde de Ro-
manones y don Melquíades Alvarez. 
Se sabe que éste ha manifestado a l 
señor García Prieto que los refor-
mistas se abstienen ahora de formai: 
parte del nuevo Gobierno. 
Algunos nombres. 
Para ministros suenan los nombres 
de los señores Armiñán, Francos Ro-
dríguez y Pórtela y para gobernador 
civil de Barcelona el del señor Ave-
llán. 
D E L A R E D O ' -Cuatro de las carrozas íjue tomaron parte en la batalla-de flores retientemente celebrada^ v (Fotos Hojas.i 
¿Hay tirantez de relaciones 
anglo-italtanas? 
De un naufragio. 
BOULOGNE SUR MER.—El V§ip& 
inglés / «Folkestone». ha desembarca-
do en este puerto a cinco supervi-
vientes del buque mercante francés 
«Deputé Emile Briant», ol cual se fué 
a pique ayer al largo de la playa de 
Trouques, cerca de Trouville (Calva-
dos). Hasta ahora no se tiene noti-
cia algüna de los 19 hombres que 
completaban la tripulación del buque 
perdido.,. 
Una orden interesante. 
LONIBiRiES.—El AlmirantazgS ES 
dado orden a ' la escuadra^ ingleeíE 'del 
Mediterráneo que se reconcentre oa 
Corfú. 
Rumor sensacional. 
LONDRES.—Circula el rumo* He 
qiuie los italiainos residenitee en Ingl.D-
iteroa han reaihiido orden de salir i n -
medi al amento d» este pafcLi 
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OTWHI i uní i n iij»B>»iagi|psápj«Mi»OTa 
t l n ó i 
\¡ns¡ fianza. 
iBA'RQRl'ríNiA. 'i.-J'A ' jwz eapeóial 
ha WfJKtla,;.'". I.i Üai:/,;: .de SOQ p ^ ^ á á 
«.n hacitáilkio olOüO m valorés deí Ec-
.íüVflu. paira i i - i : r ^ . ¡ : r la J'it^ría.d nrovi-
Btt'díiiall! ilr» jl'Ois (|ii¡uu:e''dWraidos con 
inn j jA ' u doil hall-a»}í.o de liomii QB y mÉ>» 
tancas., v.x ^i\;1rip m olí locml dól Sin-
díi'cfJia IJ-núco de Sanfi. 
Una fórnv.tía. / 
11 ATI niví:* )X A, l . —1 ia c. n oatián de-
. ^MÍÜP..;. iMva. i-MitaiWndn o-ntre las ¡Fiiz-
g-iui"»;' civili y fiiü-iar i.r'-a. !<> rolacio-
. aa:ádo con .1 alram (•.•incido Imoo j»ü-
cot-- días o.u la i-alh- d-' Crruiia, osqui-
uui a la d'p Jiif niipinit'UníTn, ]>aro(5e qnie 
«e ha ri'anio'lllü .n!i«.d'iaii'le u.'na fiVnriuila 
tjaip ' cni i^i- ' -v 'Mi ¡fisUuíir un .suiiu-iri'..) 
"•friSiiar par-• aiíiaiqiur a. la l'noi-za anna-
'"•da, \ ' (Aro c-íiviil |>i»r.. i ! a t r á m 
• iLas cin'coi dotl.oiv.¡(k)« vn prá'Saicijnetí 
rui li't amv- hiam q'.íivdado iii.coaiiiu.riáoados 
¡par ord'en del jura deO dMri ta do la 
, lír» entierro. 
•V .UUKIÍGEÍTJQ^A.. . i . — l ^ m esta tardp 
.8e .ha .«'ñailadm el ea^terro dí'l .^'jvn-
ifce d- la Casa Sáiliinap, daTi PodrQ "N i -
Uailáa,. aanie¡nto q ^ « c w n ^ i i a á« .lia? 
•lií-irtda^ (pu<5 recihiú cnmudo s»/realizo 
«1" alrarn a diriva Ca^.. ' 
í..-i, comlfifcwa par t i rá del Hoispataa 
í ^ . j - ' d i , < Í > « ^ i . d J fiinulo se dará 
t-ará.d'T ' ri N:! al entierro: 
El traíis jo en las tahonas. 
OVTF.la'í.' í- -n vista de la qneja 
í-eei!)i.l=! v-tih'v ,: ' A¿, ,.a 
jornada de I i;f Im'lo en Fas oana.oei-Í! 
de fefii'^tn, «.e'Ué'iiad^r )>ñ femiulo 
a pf roni is • ''a- • acordórídbsi 
aue ol trahafo en V&i telhéná i *t &a-
iga desde las ma'tro de la niádru^n 
da feffsfa las dios:' de la íi.petie, > -
iaWeccr ^06 hir.o.Ofí neee.sai,.j.(iv par» 
.fjrr yc-m î olsréro • ,1 ••ai'njo soü&riieuTe. 
cdho Jieras. 
' ' • Otro, y van . 
^rAliílin1. í .—' l ' ' ir : la carretorcí de 
Getnfc íla:i <í?ia n í a i n im aiitoinó-
vir 'dé la Coioriafiia aldwná. de 
Bllhiio. íondíi ¡do poi- .Tpli'án Rol a -
lia. y f¡n">;ido ]>nr eí eorargadp,, de 
roá^ar ilhi^ jorrialrcs." don FÍ i í i Bí-tóaó; 
y'•'•Mi-o étripleado 11ámaílo: don Toan 
Riftza. 
•Eil- señor Bilbao -era poíd-ador de 
lí'.^r/» p.'-etas. destinadas a .pagar 
]os jornalas de los nft'fcé-rés peWfifíe-
. cÍFnt.e« a-irn-s tallMv-. tfite" la citada 
O-mvpanía. flosee re iva de ViJlavTd-, 
¡Ba ¡o. . •• 
•("•lai'idó jos ex;phdiriori'arío« se Tia-
11 ttJjnn •cerra d-.-i • pnehlo en cnestlón, 
vieron «ilij de la cnneta; a mi h tn-
bre, qiie llevaba cutojeíta la cai'a' con 
uw.-ipíwíiu'eli'. • " 
fifis cxti'añó ello, pero no Te conco-
dieiT.n 'graTi ¡irnipiortanria'. 
Jnnuedialani'Miie despiaés del hom-
• hre.'del ^pafíneló aparée-ieron - tres o 
rnatni Inidlvidno-a máí , los (niales, 
'pistola en mano, deluvierón o i auto-, 
m^jdll y ohligaivn a sus <; • upantes a 
edoir pie a 1 ierra. • -
•Lograd-.' '•-•to, robaron -al señor- BU 
bao las 12.850 pesetas y en'el mismo 
autonió-vil se abajaron rá-.-id.-iM'.-üíe. 
1.a iiiuirdia civil y la Policía liacen 
ges^oia-.-. r.ara av-.-rignar él parado 
ra'<!<• los atracadores. 
Avan< e ;t-farmat¡vo. 
n-ITOiX.. ;!.—A l:is- ñdftVe de Ta rna 
fnüi;). i i- - irtai Oill ( loiím iadivi-
drtjkís qinie oc'.uipaiba.n •.nn ánto y que 
..en, unión d. J c>h()íer dua lo r-ondind-a, 
laisallaron la.:, Sueor-ail del lianco de 
EiappiTia, de eata ¡nraiiib-io. 
:En qfl n-iioniupnijio en ((ue p-eiLeiraron-
en ,eT Pan. u le-- de-pcri-dicides d'el mis-
rrBO. t-.e disponían, a Hqniidac las oipo-
Mtíopiqs ,dúi ..airn-r•«"•.• 
•í'jQá "i:jtiijnid.ara!i cpni r¡-<.'-Uus y 
• T I ry,1.!i .•¡••i'ni:|, , hrw • - ' M.!:.S te r-;n-
tíbf»súáos, se ajiipidG •aron d>e nna can-ü-
.flad que no bajá, de- SQOiOQO pesetea 
ÜfOo dp ollmc hizo un dbsparo que 
produjo la, imtairafl alarn.M. 
All nn'do de Ja de.omadón ba.jó a 
la-'iilan'k!. baja, ell difeetor de la Sm-
tB*rón3aA. que Pe encontj-aba en las de-
paTíanrentii,- alfioe. 
Al bajar toé fvciflndo a i.alazc^s.. 
• TVio no los dispaTOs le a.lv-anzó en 
pi óuieiUo, birkVn'ie-iló de gra.veda.il. 
.' PTI guardia mimicipail qúe aeudiá 
áarnib.'/'n al ruino de los disiparos, qui-
wy hai^erl'̂ S frenie, pero a;l i r a lia;cer 
"miso de'eni; arma, ee• ie' 'encasquilló la 
• "iwst'oflla, cjuleda.rMl'o inidefen-so.-
Fil guardia fué rQciMdo a l aiáfi% 
ipoir te asaHaaiities, salMiénidq mní̂ igajó* 
éainifehft-e ¡liieBio. 
i -iIJS ati-a-- :nloi-' s, p^r-¡.,-í ru.do el -he-
»';••. moiitarofli iiiuievaniieait© en el au-
tóñavál-, Inryéiido por la oarretora 
con diree.-i-ni a C'viexla. 
S- « d i (¡ue en m i luigar yiró-ximo 
a" llijón, Ibirnaib,' IMnzaJles, abando-
itócíon el •auia, qnile fuié' em^mitrado 
ipoeo desífniiés. 
lio qm-. no se wtbe efi si «H.'fide aJH 
segó i rían a jnc ó t.i cocieron oitro au-
tónióvffl'. 
S^wnbii'n ..se ¡ignora la- dirección qule 
pr^di r. n .'-eiiuir. 
331 dü. cbM- d'.'!i íiapioo sigue en es-
¡O:1' . ' i 1 M \ '.•dO. 
pe fuK- prarti -ada. lia prjpiieina cura 
.en te misoiliá SáiiCfiíi'Sal dé Banca-de 
Pspaña, don.ii'e ínó a.-isíido- psfflf va-
•j-ijos, dd^tores tlaniiáid'OB all iberio. Una 
.ve'i, curado, quedó en. m'-' casa, qoiM'Ve-
ni.'iili mente a.-.islido. ' 
El] suceda liia¡ liroduvid i afjm'. 'hmTda 
emi.-'bo'nn ••ión potr iraiarSe de un hê  
cho i m;L'--.it;ulo. 
-1 a alarma, es graird;-. nianif.-stiín-
idiose I»onda. inqmlcUni en .bulo .<••] .ve-
cindiarlo. 
T̂ i (bini ríiia civil pei'sLgut! con grau 
e-'.i a te auioi-.'^. para ver de b-gra'r 
su capl.nra. 
•Por su parte, el .Bragada instrnye 
lás pipairtólinas ilbigine-ias.. • 
Urs rumor sensaciona!. 
f l i | ( i \ . (v^-iEífta mañana, a las HUÍ-
ve >" ni :lbi aprcxiicadami'n.l'-. roincn 
•/•ó a eiiviibir pisr la villa el wuuar >b-
OM.- sf babbi d.-'MUTollado u n ' gravi-
iSlípp sni'. - ) cfcfl " I ibm -o de K.-paña. 
. J.'ionbv. pada eemprobarse qtiie Ja no 
ftüpíia fiji^i ei"!'ta. 
•i.a : a-He.del InHilnto. donde se.-ba-
Iln. ei-i ab:!'.';'],;!;» Ja, S-neii rsail deJ Paneo 
m eneoidraba. invadida, por iMimii'.ro-
SiqiSj giaipo.;-, «pie eonioiiiloba n graaVdes 
g.'ói"S lo qojje nealaibe dp 0 a¡i-r,ir. 
(•'íiei/.as de érguridad _ob!igaiia,n a 
;| ss cuiii^^s a mauitepíerse a bi>ga di¿ 
-ia 'del - di; 'rio.donde oo se o r-
ig la i-nlraíla. ni a Tos p nló^Stas, 
!•• r • 11" i1 •11 r rse el Juzgado pi-a'ilean-
.1.0 'las dm-neáaí! d i l i - rirí/ás v hos ehi^ 
unía m e s a , pudo obsnrvar eóíu dete-
¡nunniionito bodíi La faaiila, liaJkuukuse 
ia|fn 'más sasbre-egido poi-qa!.', s.abiá;' 
q;ue nuiv corea dcvfLondi' «stájbfcin dee-J 
vaftijiairuio, había u n ca j iv i cfOie cotn-
tenía u n a eTiormo santa en biilejt.etj 
die mal pesetas, cajón «con el íjjüie afor-' 
'timaldam'-nité uo, dieT'cn, i 
Aucutras -se revilizaba el asalto aj 
la sala de Pago^ y Cobrotr, iofcíx) pie-̂  
taieiru, desda tiT resstíbuilio, ir«Aa4e.ní« 
-epya. a 1|0S e'n'pl:ea.d.(»f> d<il depairta-¡ 
-.:•'> de Pderv''.n:i;.jóii, (JÓÍQ s e halLa 
o Ipinjadiarto. 
Un ol v stfbulo 90 haJ'ia quodad-e-
Otlfp r . irauido, •m,}naib> ron dipp íñsk>-
ísisá, con objotiv ,1c iniRvcdir que ealte-
va" rii'giino a,;'i1'"!'!- aux i l i o o Ta eaiíra-
.«•'iv do alig!u;n.a pefeoma qüie íu-cra a 
maM'Za p opo^nc-ii'-ni s. 
i'.Ciniando' eff'oetwaíba él d^walija-
rniienlo un' emp-h-aido llamado dom 
Benja.m<í.n.' My^rgoi^álliez, ti'.adó de lié-; 
vania.rse de su aliento y el ¡lislolero 
an'iáiS inmediato a él le hizo un dispo-
ro que finé, a iniCruatau^e a la altura 
.de su oaíbéza, en n n almanaq.ule de 
.parod- (jiue ha.bía nmy ju-óxi-mo. 
•El rniilo de esta detonar ión produ-
j o graq ataoma on la parte alia del 
¡edificio, donde 'esta T¡a Dii.rec.ción,.y el 
dijfeetór d"l e^ia^bl.'cimienito. don Luis 
\" ár-ale. ba.'o pifcipitad'am.-'nb' a las 
:of¡;emas, con objeto de ver lo que allí 
o, nri'ía. 
'r(!¡¡i.i¡Klo.Uegó al ve^'Pmlo. Rpóitó fo* 
za.do de paso, Se épcptítrÓ e-.ai dos su 
jehts que le eurinftoi'.vaban las pisto-
ir. upey de los : uní a Te dijo: '". 
—paéngase o lo malo. 
• ümi I uns A ••'•••i i-ai.- no hizo caso y 
>•.:• .at:<a.la.nz..,i SOiblfe el, fe: erj.-.uido - am 
'bOa .-ibrazados un inslan'le. 
I)ñ pi-onlo sonó un, d¡s|.iaro, y el 
. • ñ e r Azcár.a.ia i-gyi'i. ni -u 'o. bañado 
en sangre, no piníiendo sabcrsi! pór 
i¿tl moinii.uto si. eil disparo lo bizrr eJ in 
•dividió ron uirien soi-buiía la. luchia 
o. uno .d.' los que guai'dabnn la pii 
ta, pidos en' [ m' vestíhiuilo se .ven- Tas 
Tmelins de ,(b.'S 1 .'i laz'ns, 'aj'.-i r! • de iJUié' 
cqniíitíi» qwé los. disparos hrrhos sóbi-e 
•f'ó como vmai ñoc^a. 'por k -v^allc -de 
M; gima. 
Éll 'velíícaiiTo Uevaba Ta Tmail rí-cuta O 
434 y i-ra de la marca Xetffe.nv. .--'e mió 
^e' la, propicdr.'i .1.-1 giwnje Esp-aóa, 
de Oviedo. " ' , ' 
EX nic-ránico que le mudueía taiiñ-
bién o m p u i ñ a l ' a uína piatotóf1 
Unja patré-ia de (.nmivitae de Ser.vn-' 
d-.d rb'-r--:o.'c-ni^'el v o h í ^ o . - al tór 
mar la ennva de la calle ¿ e C^adon-
gia, fístuvo (r putit«3 ••d!é-l*t,fenr. 
•Jvlv.(-oc,b'.i.>igui.i jior 'a cíilbí ó d \e-
lÓKliKfl'pjO y siguió por l a . caíratát-ei a de 
üri-Mbf a " brda yéflwidía'd! 
Cm.-m do'.iill.v curji^jí. de'w *má»rse 
oP.üe uno m- b •- di-pairas hedhoe por 
tóía fox-a-'-idóp cptró .pKW k i X^1^11'8- i f 
i'ati ofidníis d»; Ta. Cfumf^áCía' Tr¿igat-
lánfioa y -íuié o imfri! >i a i n nn fii-
r -, o^Bleinedfeiittie' a un.aJlo ,vn;i)ieado 
¡y k Ta atluira de Ktjl oaVy.a.. 
' Este éefiioír leiníá la eoHíumí••'!-.' ue 
. Iwr allí wenitado todos Tos días el pc-
m m é o v Imv llegé, más tanb- que de 
.(-oviumibre a'la..ofr'iiia, d. bn-iKbv qui-
zás, la vida. a. esbi i oiincidem-ia. 
L3.G heridas deí señor A/táraíe. 
Oandufido sin pérdida^de' ti mili «o a 
ita Casa de- Soocaw «1 senou-' Aacarate, 
"éste pidió qwie fuera Htóriado en nota 
r i ) . don Santiago Pdas. ani.- quien 
otorgó teslamir-mo. 
• E l partr- ta-iUtnóo por los fac^uílta-
tiwos dice asár - ' • < 
- inHeirád-a P0T disparo de anwa de 
tvégo, con oriñ -io. de . carada. p--r el 
rarriülo irxpiierdp. y salida, por la pai-
te lateral! posterior (id cr,vlb>. na: m-
orn-iauia ' v coMlusbui en la. rcgim, 
f. mitiail. I'ronóstiro giviVe.» : 
! a -••ntnsión que a.pareec S( R î.a a 
m el varíe. facuiHativo toé O* a-iona-
da por'.la eaidn que sufrió al sép ht -
' ' n'*.«pucs de curadó tvfé candnri io 
con' urandr-s inc,-;,ucione:-- a SM dom!; 
cil iar do nú se cubnerM-n imue.üa! .-
mente-de firmas las Ib-íaS •colocadas 
pjn la pórtei ' ía. 
Resultado de! arqueo. 
'-• ' arcnieo lu'acti'cado resnlla que 
ei i Kio 
% I ! 
mo-bni); p-OT un 
; al público' nne 
las operaciones 
nanar-a cerrada v 
o.oríero. qm- n^lv : 
•- ..ban sn-.i endb.l; 
;." ba mn".'a oaiden 
Cómo fné eJ asalto. 
• ll-Jeis i-m.iil. ades (b'l T'anea de Esjin-
ñ;i lleuirron ames de bis nueve de la 
ni.añana, pro.', di. ndo a. la, aper.fnra 
de 'a lla.im.da caja grande, son obje-
-l.i ' arbitrar, el din ero na.ra las ope-
raeiones del día., que. jmi- ser primero 
dfe mes., habían de {• n n- ma vor im-
_pr'|iiim ia. ou-e la aj'r,sl.um,brada, 
b'l rdib io se halla.ba sin vigiilancia 
aimada alguna. i'/Ues la^guardia ' - i -
vd cpje allí p-rnort.-i lo había ahanbo-
nádió-; como de e.isMimbi-e. cuando em 
l"-zó a Hogar OÍ personal. 
Cuando los c!n:plca,<b\s se h-allabaa 
•amontonando di ivro sobre loé mos-
'iradares, pcnidró jn la sa'-a del oú-
: ;-o n-T. . snjelo n m solb-im cambio 
• ; • o.-; bilb-lc •d'éjáO pesrias. sáé&dip 
-"• • vhíó por .uno d ' los pagaidam?, y 
•abandonando con g^on nalm-aiüdad é l 
b-
¡ÑlO bien i-nbn sneodido ésto, rinunio 
Slñí ' i A11 m 1 a.', i •• i; b • i r • n,. i , . ; . ,-, Vi al n i 'a-
or-nte cnaitro 6 chuco S'ujeios a r mia dos 
r o n una -nisloTa i tí rada mano, quie-
"•'•s dirii'-.iénd.we a Tos empleados se-
I - " Arriba y Vi Ha nova. que. eran 
los q;Uio realzaban las operaeTinrcs an 
ItliM-ioimn pb- dü'dhals, lies i n'.i mi darán 
ixítm que levantaran les htoáo»^ 
Casi segirid-.unrni.' cniraron bif*o9 
•dos sirieio'-., lambbm pravitfTos de pw-
Ml'M, EfHdiísruéá dirigiónrlr^S' a Tos-pri-
nós que habían ÍTegado, Tes dijeron;' 
— ,V-so! res -.r-'riiid. .-fij'C o • estos nos 
erp-a.r-armrs nosotros. " 
Peispulós a-parornt-rcm otros do? yus-
lob r'*?, qve. oosr'ero-n ,uin saco llenó 
1 • plofa. qn--' había encima &é u n a 
''•saa, a b a n d o n á n d o l e mm.-diatanKMi-
•te, porqip' p 'sal.n mm.-ho. 
. STompre n m . nazan.d'o con lais ar--
ui/as. pr^jiiniaron n o,-s .no.- b-mb^ 
dófnde• esta.bnn ios bilMes y eni.p 
ron a abrir los "ajenes d,d mosíra-
dor-do la sprión de pa.gos, extraye-ob-, 
día r l loí i siendes fajiOs:d,e. papel m i ó , 
.nieldia; 
Cno do los emid:'.;idos que, atenm-
rlaaido, se "Itaihía aacarldido debajo, de'. 
tres, tpp> . e ran , 1,0-s qm 
n > i, bis rile1 ,s, on 
8 ;!• móvi.l (jn 5 ba.bí.-i • 
i r-a.ila .de la eall • di; 
rmiumbriis sv" asomaron a lo^ baleo- , 1 , rr, A • 
nes do sus casas, ín^il taildo a lo^ ^'l.'aMo- do Trn.lmi, «e . w 
mrmántmm, Jos que ni siquiera lia- <}"''' ' f C f a ^ ('n'] \u'?. 
• ' oer al rTiaufbmr que babn 
•.hiando (Manto PerS5g'u?cttdc' el «auto». ^ 
líc.va.ban" el di-'""'Tnnie'diiiir.m'.-'nb 'sili pérdida • de 
nd.'.<•• a uu Heh^po-sev pfócédió a mo>7ilizar íuer-. 
tenido a. Ta .en- zm ápe salieron oía persecución de 
Í3 '-gqña", ¡nisio- |ns lia,id idos., por las carreieras de 
r. •: i ' • *' tplotbr i 11 mar dio. y .-.-ipera.ron. Oviedo ViHaviciosa, Pñ!a do Sieio y 
-tninqnibnii ule !a lfegia¡flá d.' los com- /v i lé^ ' 
'faros que se baldan quedado cu- ' ü n chau<fcUr que ye visiones. 
^ p í v ^ q n . . d o l a r a n J a s . , ^ - 1 " ^ f * ^ * *} 
-oa-dobras ^ - ^ o A m r .  l s l  T ^ ' \ / K ¿ : ± u \ : ^ f § X ? f ^ 
-eh su no-
^ c.. qne llaAwa conduci-
m u'uardia muniripal. ' de 50 años do *!asta •I,ufes f loa atrao^aores. 
de "den banoido Félix Manso, al oír. Este es natural .de i>v;-dv>. •<• 11a-
rij bíihuilin i, uso que los sujetos ha- -m* Florentino Aic^bal y vive en la ca-
bbiii coirirdiiV, nilgnna, fóeboría y trató de la Cascona, mimbro 7, pr-es-
: ¡enerb^. lando sus -servicios en el Garaje C 
e-r • imo de. los pistoleros Te ."aña. 
biza frente i d.s par and o sobre él repe- Interrogado dijo que el jueves se 
•'idas .Ve'ofts; el guardia sacó mj re- presentaron en dicho garaje dos sm 
.v.dv-n', un stoáiht, Heno de InTruimbre jetos que encargaron j i a r a el viemesi, 
y apretó el disparador varias veces., a- las siete y cuarto de la maruma, 
-• • conseguir -qw el armia funciona- un automóvil para hacer un viaje a 
s-. Coior, ]iiMo;b ro contiihuiase ha- Gijón; pero no lo hícieriui, avilando 
<de mi o fuego sobre el Fédíx Manso, se que el'viaje sería Edy, .a Ja misma 
r.-fu-^rió en el portal de Ta, casa. nóniKí- hora. 
ro ••-> de la ralle o-l fnstMnto y ha- Hav quf anotar, como detallo d l ¿ 
nendo girar con la mano efl tambor no de tenerae en cuenta (me la 'So- ' 
tío su, arb - faPr fogPÓ, por Un. que ^edad «íínro Feltrnera» había avi^i-
fnnenonase m veces pero sin con^e- do do que oreéis ámenle, eñ viernes iba 
guir herir a m contrinoame. ,a rí.ijrar Gn mm,n d<, U{S. , 
•• •• ^ T é ' ' " 1ív,> ;iaTÍ,;T; P ^ a D a para sus papoi. e, de vrdadera bal alia. En el porial r w ^ i i ^ L ^ % ~ i 
— l u no te mue\iis, que ei coche 
le dejaremos aM cerco,. 
El pobre mucihacbo, lleno 
mor,' vio oóm.o montaban en él •£ 
rüiaban por la carretera qm; eonflj 
a l'oia de Si ero. 
•Cuando le perdió de vista sal 16 a 
carretera, con objeto de buscar 
ffúíto, sega'ii» le bablau pronMtij 
néro como.río fe encontrara, dî Hj 
le de sn extraña odisea a 1* fiu;ar, 
CÍTÍ! dol puesto de Pinealea. : 
HttUnzgo del automóvil. 
El insipector de Policía BO iúitfh 
k'ó de! coniduictor Florentino ^cet 
lbvé..!,i-!.>!0 b< asigo. 
Al llegar u Pra i ia enctmtraiSj 
auíocnó-vt! 'abandonaido j ' dentro 
él un saco va/tfo con Ja flguifnte ] 
cripKdón: 
f l . íioaa Sanebia de Va1eiic!» 
Gijón.» 
' P'feqwfeao o \iwvslls9¡tíiinéi,:. 
Fuerzas de la Guardia civil y 
'•' 'an dieron una batida por lós ra 
les, llegando hasta Oviedo, bm 
que dio resultado infnicttuv&o. 
Tres deiemidoa. 
•Con el grueso -de bv n-a.Hif'clin 
no se pudo dar. 
Hay tres detenidos Tiesta la foc 
uno llaanado José Fueyo, que h 
por Pinzales en el rnom ; i .j.-
gar la Guardia civil, y que Incui 
en coutradiccioneB. 
Otro un sujeto hallado en la^: 
imediaciones do V.ifSao. sin ¿ocx^ 
tos, que dijo llamarse paanón I 
•ma.r, vecino de Wiadíid. 
y. f'1 otro qp joven que se tiró 
ta' tarde de un tren en marcha 
vei entra'- en su depart.-.monto'ti 
Guardia civil y que .T'̂ -'Ó que lo 
zo porque viajaba sin b;mie. 
Un, accidente. 
'Pno de los autoneo d, .-- .in 
Guardia civil volcó cer-n do Aví 
siiio de Vega de Rozadas. 
i ! • oiltaron heridos b \-, inerte.; 
guardias civiles V el mecánijh 
...r.-iv,-'- «OIÍM'O "Ar.n,.,,, i n,-.,.. rl 
08 ATfeRM !A — CIRUGIA GENSflÁL 
Sspecialrsía en partos, enf;--,-a»í!ades 
de ta rrsujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de S a 5. 
Amos de Escalanío. 10, í.» -Tel.- 8-74. 
Pretc*trsMícr d© los Tri*«n 
VELASCO. NPM 11.—íiANTANHUK 
^ iz PmvHü* síe Híi&áiQ'im 69 tñ*6M 
Gorxeuíta ¿e 10 a í y ¿e 2 a 3. 
Aiameda Moíiasterio, ?.—T«ííí. 1-^ 
K m a 
Coneslta da U * > 
- .J. ea el Hospítul,. l»a -: 
con- el relato del 
P k ñ A E L R 0 P I R 0 S E POKDÜA 
h e b 9 m m m m L ü ü 
porral Continuemos 
de Ta cas;-,: qm Sirvió de refugio ai chauíteur. 
gaíaaidSa se Ten clara».u-aV ]a« hue- . .TT^ ^ A ^ ^ • ^ - • _ . 
UOA de sfeiá mmado* v loé nistoleros T * " * 0 ' ^ ^ runtuaJjdad, 
^se se dirigían m h m v é t a i m p o c o * V ? T n - m H »*r*?> ,oa 
ri-aieabar. "las m-uiniciones. ' J 109 f ^ d o a y etapréfijdleron el 
ám á de. la memnrnada casa % ^ t í ^ ' W ^ f t ^ ** 
h i m uno. chi-a limpiando las ^ca- f ^ ' E ^ 0 Jj8t»-nte p i ^ i m o A Gl-
íerae y el ai.ra.-ador .-pie bada frente & v J ? • ?t£?eH4« ]¿i' ^ r c 
a l guardia, la dijo: Ura. t detuvieron eb. automórM. Ar-
--Chlmu-lJa, quítate de «bf. f ^ h U i J * " f * * ™ . * 
S m i c h a r h a . acodada, ot,,,!;.-„,, ^ .;,:.';• J . ' : ^' •;(MJ<, .('nT"n"0 V!nÍ* 
s .ní i™b, hasta el riso alio de ^ " - . ^ J ' ^ "«'l . a d u c i d o ; por uno 
casa, y en conqmñia d- onr.s moda* ^ ^ W * * ™ « « " " b - tro, 
s- asomó ail balcón -v t a m l ^ n en e t̂e +- , 
detialle Be fijaron los l^dimnee, obb- ^[oremino quedo en JA. carcelera 
f^imtolas a. mtirarKo.' d.isfcodiado por 1 OA ' pfetíaeTAS, 
C! dnoa de nna. carboiwrfa próxl- de lop pua.bK* graardó él arma f 
m:a. Jlaniodo Joaquín CasTxJló, íuié A-',' f'fr,'K sií-mpre apuntándole, le obli-
•.•jnn.ema.̂ a.d.̂  por Tos pistóle- ^ H intiernarpo en uj} monf/-cilio cer-
réis , ipéro nn, llegaron a, disp-arariie' i0 '̂ntt> 
Cúanda. llegaron afl automóvil mop •'.•.mo .protcstrira.. mfo de. éilos [ i i 
taron con piresvloza y el v-ebícuío p a r - d t j ^ . 
—i'ú no tengas pena ¡pg ^ aimk 
no lo pasará nada. 
—Es que tamipoco pie pagaron, 
pilcó el niecá-ir \o. 1 
•Entor - é ano de ion sujetos Te en-
tregó Tin bükra'. de IW) pesetas, di^' 
CÍénUoio: 
—Cómo no te ílvamon a l aga r , hom-b 
bre; y ádiecppájs cuando esos regrea^í | 
te darán una buena propina.-
- Procm aran ! ntr*'•••n.-rlc • oOií su 
^mversaeión y aí cabo de una. Tima 
aproximad amen 1̂  -se •-divisó el vehú '-u-
lo que veiiía jmr el aílio de Puga. 
Los pistoleros salieron a; la corre- 1 
tora y au i,epe^tí.yl3r ooii l i o j^atcxlüa 
le d i j e ^ : 
SiUíTAJÍDE'lt- Tttrr« 
rxos de Fmerto CJÍIMH 
•H fes 6 lo íarfie fio de!a noepl 
VISITA CONTlbn iA i - I S 
PROGRAMA BONSTf?«JO I 
U VENTA, DESDE EL LO-
2 ug SEF^TSEMBRE DE 1923 ^ R U E B L - O C A N T A B R O 
5 
A C E I T E E X T R A F I N O 
Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
( 
GARANTIZADO PURO DE OLIVA. E L MAS SELECTO Y BARATO 
Precio' V e i n t i d ó s pesetas cincuenta c é n t i m o s la ta de 10 ki los 
b jn . , en los siguientes establecimientos: 
l irires Santiago López Barredo (S. A*); Señores Sucesores de Pichín; Seño-1 
i? n Siio de Ceballos y Compañía; don Cescáreo Ortiz; D . Luis Aldasoro; D . Fe-| 
T'-iro Aldasoro;D.Waldo García; Señores Sucesores deD. Santiago Mardones 
'^yníta, temer unos veinte años y coaitra Gasilldla P. de Estrada y Ga-
P ^ L o j e cxuki claro, es bajito, iba briel G. Acebo. 
Al: ibierto v ¡reinado hacia atrás. .Niata.—Se camniraca a Los señores 
de eií'os .es un hombre grueso, jiuigadores qme de no presentarse a lia 
de 28 a ^ años, y es el más vie- hora iiudiciada en el cainipo, serán ell-
IS^Siiies todos las restamties eran mu- miaiiadois. 
'iins mtuíy jóvenes. Otira.—tLos piartidos del lunes se 
c",ac Director interino. anuimciki'r,'!u niañ^na, a las siete, en 
jye la Direcición del Banco se ha los oaanjpos de la R. S. 
' aíi _ yj¡ú0 car̂ -o provisiohaJm.cnte el con-S r o doL>Aan¡aldi©o AJvarez García, 
Sudado a Gortes^refoimista. 
P E t A H T A N i D I R 
Iríterior 4 ¡por 100, a 71,05, 71,50, 
^,86 y 72,05 pór 100; pesetas 50.500. 
E n Alicante. 
Una sesión tumultuosa. 
v la R.—'La amplia, iníoirniialción 
PI'V die este suic^o ofrecemos a los 
filones la deibemos a la annabilidart 
^"nmpcítros cTueridoiS compañeros los 
^ r s u ' a t e u r i ó n les damos las gra- pescas o.OOO 
f:i! :i!vSn.as ofrecemos a la r e c i p i W ^ s 2I5OO ' P 
Asituriais, pirimicra, a 64,65 y 64 por 
100; pesetas 26.000. . 
S,anta:ndor a Bilbao, 1913, a 86,1o | 
por 100; pesetas 5.000. 
TI. Eí.pañola, 5 por • 100, a 84,25 y 
MTf'ANTE, U—La sesión del Ayun g^o p0,r 100;-pesetas 105.000. 
¡taíniento ha sido bastante tumiul- oédullas Argentinas, 3.500 pesos, a 
tuiasia. . 2,44 pesetas. . 
, •' 1' - disciitiernn apasio- —m̂ mmmm . _ 
1 m D E L G O B l l i K i N U V ^ l V i i - . 
«¿.do ené t ico , v legró dominar el in-
¿ e n t e , evita-ido (pro llegaran n las El señor gobernador nos mamtesto 
manos'los .-diles, pero tenninnd'a la anoche había recibido por la mana-
eesión, v nna vez. en. la (-a.llf.. volvió na una Comisión do comerciantes de 
a. v. pn;duci.r.s' el ÍÍC. ideule, y los con- p^.a ,p,]a7,a) a iormularle la queja de 
Ha-!- . Sania Olalla. Pelirnv y Carn- (me ] m f,-1(l)ll.ic.a.s de azúicar de VltQ-
chrrn se aconi.plIOron a golpes, ínter- casetas se niegan a surtir a 
viniendo el público, qc-e eva.n.M del / t almacenistas de este artí-cu-
rtlo a uno de los cnncejale^, que fue ' io de tasa. E,„ consonancia 
derribado de un golpe. _ . ,f>nn telegrafió ayer mís-
Se comenta con apasionamiento lo con esta qu^ia •mi«i<stfo 
f, ri.|,;(|,> mo aJ excelentísimo señor mimsiro 
E n Perlln. 
Extendiendo la cultura es-
pañola. 
©EiRLXN.—I9e h-a ínmidado una So-
ciiediad para extender la cuiltAira espa-
fióte en y por mieidlio de las escuiedas.-
Prepara uin proyecto quie sirva, a en-
caminar a. los codegios y uScuî Las en 
esita ori'entación, y se espera qtue esta 
Soiciiedad será el centro de donde eall-
gan, los catediráutaicos q¡ue enseñen está 
cíiP^iuira en las Univenáidadeis y Lí-
oéols., 
le Fomento, a fin de que se atienda Un anónimo, cuando en él nos dice sellón, que el maridaje del Manco ,para 
L a verbena aristocrática. 
A beneficio de L a Caridad. 
Como ha sido anunciado oportuna-
mente, esta nodhe, desde las nueve y 
media, se verificará en la terraza del 
iSardinero la gran verbena aristocrá-
tica que ha organizado la Real So-
ic^edad «Amigos del Sardinero», con 
el "pdansibile fin de allegar recursos 
para la benemérita Asociación San-
tander i TI a «La Caridad». 
Los' preciosos mantones de Manila 
que ban de sortearse entre los oon-
Cíurrentes a esta simpática fiesta, per-
manecieron durante todo el día de 
ayer expuestos en los escaparates 
del acreditado comencio de don Jai-
me Ribadayigua. Cuantas personas 
acudieron a con templarios se hicie-
ron lenguas del valor de los mismos 
y del buen gustoi que presidió en la 
elección hedha por la Sociedad orga-
nizadora. 
Las entraxlas piuiedeH adquirirse en 
las Sociedades «Amigos del Sardine-
ro» y Lawn-Tennis, Gran Casino del 
Sardinero y Círculo de Recreo, pre-
vio un donativo mínimo de Cinco pe-
setas cada una. Pueden obtenerse, 
asimismo, a la hora de la fiesta, en 
ia portería de la terraza, y si del 
número de billetes hechos para el 
sorteo—1.2-50—quedase alguno por ex-
pender, el resto se pondrá a disposi-
ción del público mediante el donati-
vo de do® pesetas cada uno. 
E l bufet de la terraza será servido 
a precios corrientes, y la festividad 
será amenizada por la notable banda 
municipal y la excelente orquesta del 
Gran Casino. 
que el distinguido púhlico 
d é 
spnes 
•ito con la propia letra, de quien ^ e d que ha ré bien en hacerme un I o L S t o 
el escrito no emplea más disimu- traje, ^ le he soñado, a base de los O r n a r á 
ni otros misterios que los de pü dos colores que tanto me entusias- , ? r a ¿ dp] S í d i S ^ 
; (Por la lín 
para San 
asistir al 1. 
medades de los niños, los jóvenes mé- años, con traje amarillo y gorra a ™ J , 
píos don Alfrodo. y don Fernando .cuadros blancos y negros; otro bajo ^ 
mgóüiBz Bdlívar^ ^ y grueso, con la cara llena de gra- ^ ^ n>íslerlos ^ 
firma apócrifa, debe merecer todos man?... 
AWn-edo Riiigómez, suspende' su con- nocimíentó 'de 'es tas^señas-a la Guar-
rraza del Sardinero. 
La Sociedad organizadora advierte 
que, «i ^ n r m . rvw-^.nn •/., (- - u y^..- nocimiento d € estas senas a Ja uuar- mo c.ronista he acogido hace muy m^no maestra COTÍ ese rnlnridn np * * ^ ™ < V L v w ^ m u e m o qne, «1 
6U,Ma dm-ante el mes do sepbembre. d5a civil y paHcí,a> telegrafiando tam- ^ ^ ' ^ d i l S ^ ^ S S r T X s ^ v Z T J o ^ s £ ¡ t \ ™ n J t ¿ S f J r T * 0 ' 
~"- en cuyo extremo superior, a la dere- en Par ís se ocupan de la cdstura y . ^ ^ . T ! . . eí^.,,e&ía ^ a n .^^ena, lo 
•El prestigioso módico cirujano don En su vista, sé dió inmediato co- m m con qvi¡e yo> modestfei- Y la señorita «X» me describe de ^ ^ e T S " S n m W n 
por causa del mal tiempe 
de suopenderse esta gran v( 
^ á dtíl 'Manco-p^pel. se destacan en de la Moda en general, el traje oue S ^ ^ ^ ^ S S 1 ^ ' ¿ S Í ^ n ó -íá 
relieve unos miosotis que, en el leu- ella ha soñado y que yo, para satis- tlarse C 
gnajo de las fiores, significa «Recuer- facción suya, reputo como un gran 
do», como su penfume a heliótropo acierto. Más aún: como un modelo 
qniciv decií "A"- digno de fururar aí lado del creado Ateneo de Santander 
O muiclho me equivoco, o quien es- por Suzanne Tailbet, de Par ís , el cual * 
Lawn-tennis. acaso fueran habidos. 
'Hoy se cflobrarán les si.u-niontrs 'a~—mma* 1 ^ 1 — ^ ^ M ^ — » 
pín'i'dqé de Law-tennis, para dieym- E l día en Barcelona. 
lAtse las copas «Ta Cierva». 
A las cuatro- Virginia' Parra v Pe- I M ' S ' H n T11*rt»'ni*á>Aálfi <'ri{x' ocuiltando su verdadero nombre aparece reproducido en el grabado 
ida (i . Aoéhü A**v Mf*- con una «Equis» isa, debe ser que iln.- i charla. dio Parra, contra Casilld 
y Aa itonáo G. A debo. 
Taiv.sa Pomlbo y Carlos Pombo con Detecciones. 
RECITAL ©EL POETA 
AINDRES ELOY BLAiNCO 
joven, elegante, bella y rubia, por Tiene el modelo reproducido toda 1 PrleisentaJción, por don Evatristo 
añadidura. Los miosotis y el heliótro- fla originalidad y el «chic» caracterís- "H- die Bedia. 
t¿k Ola™. Saráchaiga y Juan Parra. BA'ROETJO'NIA, 1.—Han sido deteni- po riman siempre con la ideal her- tico de Suzanne Talbet, y -su conjun-
A las cinco: Magdalena G .Acebo y doiS> corno presuntos autores de un mosura de una rubita joven, bella y to de raso blanco y negro, con' re-
Para m a ñ a n a esta anunciado u!n «Alltivez», que es lo que. significa, y ' p o es í a que el traje que, confiden, 
o i i t o pro-ipresos, en el teatro del B.os La soñorit.a «x», con todos tos en- oial y anónimamente, me ha descri-
- qUv A&L 4 4 - v.o^ -i ^ t-usiasmos de quien consagra su j u - io la señorita «X», cuyos pies beso. 
En, dmclm acto tomaran: parte las ventllld ^ Cllllt,0 d o ] a j^oda, de la ROSELLON 
letrados señores Edmardo Barriobero cual, se ve por lo que escribe, que p a j a s d e c ^ u d a l e s 
1 FABRICA D€ B A S C U L A » I Y K Boixader, de Madrid; Ru^ama, UTia visl6n de gusto irre-
•QALLE F. VIAL. —TELÉFONO 082 | d'.e mha*>' y M r o Valgas, de Valen- coai u simeerádiad y la mo- , 
cía y ademas los campa.nwos Perro ;i(,stja qitíen sabe bien el terreno Congreso de Arles GráficaS 
y Monteaigiudo. 
De Valladolid. 
que pisa, y que, por eso mismo, tie-
2 iPoesia» de Andrés Eflioy Blanco 
PRIMEiRA PARTE 
a) María Teresa (soneto). 
b) La miujer de sal. 
o) Himno paradisíaco. 
d) Los naveganites. 
e) Eipístola a una desconocidá. 
f) La renumoia. • 
SEGUNiDA PARTE 
a.) Laudte a Buida, 
di) Paráfrasis del poeteu-
c) La vaca blanca. 
d) 'Canto a América (fraganienito). 
A las sieite y medlia de la tarde. 
• • • 
La entrada teoilianDanítie será perml-Atrcpeliado^por urt auto. |convencimidnto T e 'que" en "lo VALUADOLIB, 1.—Ell día 8 del pre- a las señoras que~ pr^'eníteai "síí vEn la caílle de San Gasaano, un au- -T1 .-, w nm¡viiifia^iAn -tr « i — ——5_ 
MCiDldO tomóivn:!, que se dió a la. 
»»P8»l»n«l« en enfermedades nlílo« ^]h\ ^ náfío D o m i n a Balleist-er, CONSULTA BE ONCE A UNA sándole graves lesiones. 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
iaf o'o otro- a la Moda afecta, de lo elegante ^ente^nes, se ceileibrará en la Casa del ^v^acnto y a los señares socios. 
allpi^or c-\u a 1,1 '"'di'-ulo no hay más que un pa- Puiebiio un Congreso de Arios Gráfl- — 
' so, me pregunta así. cas, al que conciurrirán delegados de -K _ « « « i i i a , » - J • * ^ 
—¿No le parece a usted, señor Ro- toda E s p a ñ a 
m A los padre* de los solda-
dos de cnota. 
e r 
Ss rtS.L nC^,nta afi0fi, T ^ K Í : &e ««nvo«a a los padlies de sóida-
l T c S - d ^ ^ 1 anaS; S Í Í S d ^ de m.ota de l92oÍl a una reunión 
1 í ^ ^ i ldimPíeSt+ataX1<>- ^ tendrá lugar hoy, a las once do 
S J ' ^ Í ^ / h ^ n v ^ V ? a mañana , m ol local del Circuito 
7 o S « ; ^ a á - CédlllaS ^ P ^ f ^ GjaJtóíLiao de Obreros. J oirás operaciones por cuenta del , m i , i m „ . n,,,, .m - , 
- 0 th*UU,n ™m- GmOTal ^ P R A C T I C A S F I N A L E S 
CAÍRTAGEíNiA, l.-^Con gran briUan- j 
tez se han celeibradio esita tardo en. el • 
piulerto las piráciticas finales d© la es- g 
tación torpeid.is*a, al frente de la ouaíl 
figura el capitán, de corbeta don Ra-
món M.aráa Gamaz. 
^RllQTAVfA fin mmimiá Asifíilicron el capitón general' del de 
ü ' a m S i Q 5 1 | J M b A u T l l K " pantamleaito, el general jefe del ar-
.1» Serrata y Credos, pro vinel» senafl, el gobernador de la plaza y 
b o p a ^ ' P ^ ^ * d§ la Mora), * urna muchos jelfes y oficiajles del Eijército 
^toiülfvní1^11048: i 9 esta capital, era y l,a Marina 
del a n S f ^ ' í ^ e.nf6rmed^ Los ejercicios íuleron, cinca Se hizo y - ««d aparato respiratorio, raqui- •' 
ail|e!niia, neoirastenia, etc. Mé- estallar peitardos aislados, uno de 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
D O M I N G O 2 D E S E P T I E M B R E 
a las C U A T R O Y M E D I A de l a tarde, se l i d i a r á n cuatro 
novi l los utreros de l a g a n a d e r í a de don Grac i l iano P é r e z 
Tabernero de Salamanca, por los novi l leros 
F E U X R O D I Í S U E Z V E N R I Q U E B A R T O L O M É 
con sus cuadri l las de picadores y banderi l leros. 
p ü f i u i 
M O D I S T A 
c a p n ú m . 8 V l . c 
t11Tista«<,DT£ETE'T1L*E*• MuT vi8^^0 P01 '"'S de cien kilogramos de algodón 
^ i t a ^ n ^ p ^ ^ ^ P * 1 ^ pólvora y oitros en seaie." viurio I ^ l^ropiedad de la «eñora r , . , , *n- n 
¿ 7 a , Roárfguee. Para m á i dMa- ^ autondadjes M m i x m m ai ee-
ñor Gaanaa. 
6 E B N t m i U D E I i S f l I D I M E R O 
D o m i n g o , S d e s e p t i e m b r o d e 1 9 2 3 
. A ias cinco y midia da la tarde 
La. comedia en cuatro actos, 
PIMPINELA ESCARLATA 
D e b u t d e M I R E Y A 
CANCIONISTA Y B A I L A E I N A 
A hit dltz da la nochei 
E l entremés de M. Seca, 
L A P L A N C H A 
La comedia en dos actos, 
E l A F I N A D O R 
E N LA SALA D E B A I L E O r q u e s t a M a r c b e t t l . 
Mañana l u n e s . - C U R R I T O E L D E L A S Q U I T A M R A S 
í-a novillada de esta tarde. 
l í e ina expectación por ver esta 
tarde la i-eprise del novillero valen-
ciano Félix Rodrígnez y el dehut del 
titulado FENOiMiEiNO bilbaíno Enri-
que Bartolomié, (pie ha constituido 
en la capital de Vizcaya uno de los 
éxitos m á s rotundos y que esta tarde 
por primera vez se verá con novillos 
de relativo respeto, pues hasta aho-
ra sólo había actuado con erales sin 
picadores. 
En atención a estas circunstanciad 
los novillos adquiridos y que esta 
tarde han de ser lidiados, son tercia-
dos; pero si responden al hierro de 
su ganadería, no cañe duda que da-
rán motivo a los dos muchachos para 
que luzcan todo su repertorio. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Los premios del concurso de manto-
rnéis de MandJa han comeepondido, se-
gún ell íallo dial Juradlo, a los ©eñore» 
soiguáientes: 
Pritmer premio, faimlilliai de don Ro-
mán Zaldo. 
'Segundo, familia dfe doña Amparo 
Riafio die Rivas. 
Tercero, familia de don Miguel Ca-
nales,. 
2 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
L I S T A C O 
PRIMER PREMIO 
Número 37.863, con 100.000- pesetas. 
Baroolomi, Mállaga, SeviJla, Medlüa, 
SEGUNDO PREMIO 
Número 31.223, con 60.000 pesetas. 
Madrid. 
TERCER PREMIO 
Número 29.289, con 20.000 pesetas. 
¡Madrid. 
CUARTO PREMIO 
Número 1.565, con 10.0ÜO pesetas. 
San Sebastián, MMag3, Barcelona, 
¡Lueena, Toledo, Zaragoza. 
PREiMIAiDOS CON 1.500 PESETAS 
•18.478.—Madirid, MáJaga, Mora, y 
25.876.—T.uadix. 
21.381.—^fadrid, Melilla, A l o r a , 
HeUiS, Campillos. ^ 
11.058.—(Cádiz, Valencia, Málaga, 
Madrid, Bilbao. 
17.178. —SlAiNTAiNDER, L i n a r e s , 
^Granada, Seviill;i. 
28.094.—iBarceilona, Madrid, Granada 
31.451.—Bianceloria, Palma, Puerto 
ide Santa Mairía, Valencia. 
17.510.—(Banoaíonja, Gnadix, Beni-
carló, Vinarozu 
38.274.—San Sebastián, Alicante, 
Málasra, Oviedo, Barcelona. 
34.647.—Madrid. 
7.088.—Matará, Granada, Málaga, 
Madrid, Vígo. 
34.120.—Barcelona, Tarragona, Pa-
nades, San Fernando, :Va-
íeíTcia. 
15.148.—^íadrid. Pamplona, La L i -
nea de la Concepción, To-
losa, Valencia. 
25.867.-!!'a'ma. Madrid, Sanlúcar, 
San Sebastián. 
5.478.—Madrid, Irún, Sevilla, Por-
tugal ete. Valencia. 
PREMIADOS CON SOO PESETAS 
DECENA 
L O T E R I A N A C I O N A L 











938 158 982 487 520 Sil 695 
414 955 318 861' 264 1820 176 
83f> m 909 589 393 543 890 
802 189 386 404 704 337 306 
896 327 269 
MIL 
4.Í6 907 780 727 438 0073 785 
071 226 731 114 604 265 ' 000 















































134 502 678 974 687 447 991 
346 173 .694 613 271 
DOS MIL 
758 403 848 701 977 377 934 
m 161 181 839 233 484 666 
956 889 515 517 969 149 227 
407 284 578 076 263 047 542 
354 347 623 361 661 456 262 
614 288 470 683 535 593 
T R E S MIL 
. 873 501 488 034 912 348 722 
050 318 356 326 492 904 657 
029 468 812 588 185 888 811 
032 419 645 344 176 287 914 
451 991 236 698 
CUATRO MIL 
764 182 915 402 993 151 956 
794 315 405 833 038 333 788 
813 278 553 921 106 639 079 
222 030 586 232 316 626 865 
" CINCO MIL 
326 245 '207 793 692 718 463 
590 116 276 900 888 005 047 
714 723 974 632 032 038 126 
556 771 359 467 312 148 758 
623 731 209 - » 
SEIS MIL 
761 489 787 565 504 050 606 
856 322 159 450 435 868 362 
383 539 564 431 379 281 863 
511 199 -530 341 006 949 926 
708 529 595 141 792 903 600 
S I E T E MIL 
363 720 043 239 583 480 696 
067 476 700 471 899 244 285 
360 114 022 346 094 731 322 
201 111 
OCHO MIL 
548 892 887 941 824 482 679 
447 361 898 767 287 448 572 
424 154 001 139 411 171 785 
503 220 105 786 320 462 271 
NUEVE MIL 
• 819 070 134 573 678 739 284 
984- 681. 087 011 998 099 460 
813 297 939 860 238 863 690 
916 968 482 205 516 924 704 
615 274 937 
DIEZ MIL 
684 293 377 863 221 648 151 
901 555 108 998 275 580 962 
;32& -093 853 660 625 194 284. 
094- 383 033 109 359 426 988 














































254 570 095 80-4 225 541 459 893 
178 606 869 000 967 150 924 469 
366 105 144 667 024 111 787 088 
170 658 278 310 435 148 
DOCE MIL 
458 617 422 140 870 878 042 103 
950 565 264 257 966 001 341 426 
287 142 564 886 114 726 668 389 
048 594 067 732 011 303 141 191 
079 931 972 217 772 084 132 214 
999 
T R E C E MIL 
662 325 346 016 015 434 938 954 
764 379 030 538 391 217 150 810 
492 779 210 907 065 025 241 855 
317 051 912 880 615 226 
CATORCE MIL 
407 389 712 907 995 613 852 185 
243 303 938 940 218 550 027 152 
9D0! 842 513 982 458 469 442 983 
650 148 510 724 
QUINCE MIL 
482 963 524 365 985 621 195 
545 375 539 347 636 648 157 
138 214 602 076 147 774 988 
450 478 476 303 071 674 613 
421 • 
DIEZ Y SEIS MIL 
138 580 021 393 286 771 207 
120 906 372 614 424 SíO 609 
492 " 730 518 038 117 652 569 
052 675 583 561 936 
DIEZ Y S I E T E MIL 
801 307 495 292 781 771 924 
459 ' 209 728 831 037 8 56 669 
15.1 648 384 923 798 259 218 
239 443 309 243 608 206 272 
DIEZ Y OCJ-IO MIL 
588 215 392 640 113 409 784 
312 360 332 828 887 242 399 
217 879 969 856 624 863 108 
857 718 553 267 722 888 832, 
196 430 035 695 947 213 674 
DIEZ Y N U E / E MIL 
533 787 708 397 233 136 204 
519 272 856. 327 868 061 332 
l U 540 983 143 -892 186 000 
341 736 670 728 492 402 255 
781 167 731 869 112. 635 684 
VEINTE MIL 
464 023 417 292 895 930 503 
856 195 7$t 072 151 855 952 
071 680 998 283 640 130 700 
117 167 649 198 658 OHH óiH 




















































































897 192- 606 754 405. 009 
837 532 578 697 159 124 
007 038 915 887 331 743 
735 201 993 024 4O0 191 
397 232 129 440 
VEINTIDOS MIL 
013 197 559 222 776 316 
260 201 037 968 951,: 085. 
833 154 153 872 676 489 
588 649 668 
VEINTITRES MIL 
385 860 190 744 188 8gá 
220 - 765 319 722 916 371 
418 953 635 692 084. 223 
954 337 320, 067 , 086 . 821 
374 050 137 536 161 567 
VEINTICUATRO MIL 
0.% 269 326 - 526 36x5 
612 488 534 792 340' 
931 543 631 695 733 
958 152 141 409 52? 
779 352 361 458 , 
VEINTICINCO MIL 
407 746 576 866 m 
076 643 917 136 364 
101 471 776 712' 307 
660 684 882 830 705 
097 135 818 
VEINTISEIS Mlt-
984 716 991 372 795 
816 940 501 94 i 335 
878 2.13 563 061 946 
036 981 669 094 932 
615 135 698 896 993 153 927 
839 947 785 
V E I N T I S I E T E MIL 
252 908 951 97l 198 387 
390 313 6i6 244 122 448 
566 057 238 070 765 0Í8 
915 045 746 843 706 333 
229 020 672 1 
VEINTIOCHO MIL 
6/20 960 144 719 429 018 
557 126 534. 127 298 200 
293 807 756 820 895 ¡ 902 
558 316 617 867 064 804 
VEINTINUEVE MIL 
669 710 685 678 l ':2 is:j 
316 -096 524 351 310' 708 
216 404 782 739 421 .5Í3 
«38 877 521 823 139 116 
896 471 713 629 266, 490 
417 621 708 696 449 
TREINTA MIL 


























































































































242 513 084 104 375 509 827 
145 462 356 718 557 625 071 
719 579 697 230 187 752 981 
407 799 844 947 757 860 696 
442 659 600 861 
TREINTA Y UN MIL 
a35 277 975 038 188 199 179 
035 595 858 058 872 897 426 
594 530 042 978 278 493 563 
050 941 325 620 112 288 667 
696 830 319 385 779 446 
TREINTA Y DOS» MIL 
055 311 626 068 067 626 867 
770 419 212 637 719 061 896 
365 995 468 986 147 ' 898 292 
831 235 882 573 280 980 726 
102 412 078 194 129 496 459 
171 2Í-8 438 
TREINTA Y TRES. MIL 
m 707 287 371 543 193 795 
137 1 51 744 896 386 072 368 
344 389 161 867 449 660 515 
998 374 621 936 296 873 486 
276 288 567 529 029 473 885 
827 639 502 722 649 535 628 
207 359 
TREINTA Y CUATRO MIL! 
758 
TREINTA Y CINCO MIL 
473 478 3í3 730 945,- 505 765 
273 43-4 662 261 760 054 992 
558 597 658 936 304 027 687 
933 667 917 944 528 828 151 
813 691 188 972 240 764 128 
376 167 
TREINTA Y SEIS MIL 
606 7:07 762 080 864 920 
182 205 819 536 412 951 218 
440 308 168 064 688 217 130 
479 578 544 486 038 075 933 
005 007 039 754 654 046 110 
872 156 296 272 
TREINTA Y S I E T E MI!. 
693 004 988 525 748 836 488 
802 485 818 731 478, 301 866 
















001 221 848 576 363 196 512 
937 330 9X2 395 564 989 500 
757 503 275 453 120 081 
TREINTA Y OCHO MIL 
376 757 110 501 261 723 006 
554 395 917 293 972 470 259 
065 295 560 418 193 970 379 
856 881( 244 575 653 125 355 
509 008 210 712 131 776 555 



















CUENTOS D E CAZA Y PESCA 
L A D E L C O N E J O 
(Pelioula cómicat 
'El piroryeoticw escribe en la panitíill 
'•con letras de fuego, que titilan con) 
eeteellias en media de un ciélio obs.'i 
rn: «Don IJOipianio ¡vuelve die las I11 
d i a s y se imstata en uua oasa de oan 
po de su puieblo naiail.» 
En efeoto, aparece en el lienzo do 
Uilipiajniú apeándose del ' tren ' con mu 
ph'O traibaijo y con miuiciio tiento. 
Síotaí umiais pierneoillas delig-adati. : 
zambas descanisa u;n abdórnien de ye 
gua campiuiTirdiana. Viste a lo extraj 
jero, que se parece nmiclio ,a lo ex ti-; 
ivaigaai'te: pantalones de onaidros blat 
coa y negros, anuerioana de alpace 
chaEeoo de fantaaía. cruizando de bd 
sillo a boilsillo una cadena de orí 
con un dije, que es una fnonedia d 
20 dóliares, en cuyo centro reverber; 
un brillanite, coino ei ojo dle un be 
sugo. 
•Cubre,, su ya peíaida cabeza, co! 
w r r a de visera., a tono com el pan 
tailci.n. Del hoanibro izquierdo a la ca 
dera oontraria, sujeta a una carrea 
cuieilga una cajia con sus lanteoj o 
orismaí ims. 
Las carrillos se le caen, formiaml 
aomio bolsas bajo las quijadas, no S' 
si por el peso de las largas patillas < 
i por pereza. 
Un oairro de bueyes, con colleras' d: 
tejón y unanitas de borláis encarna 
las, se lleva el equipaje, que no e. 
pequeño. 
Don Ulpiano, despiuiés- de saHuida 
a sus faimiliares, a los amiigos de I. 
inifámcia y al alicalMe, que hia salid' 
m recihiiiile con La vara de .tais borla1 
f QOinNcapa, pretende subir a una lar 
;am, que le espera paira ^llevarle i 
3U casa. No puodte el pobre por s 
^olp, pero el alcallde y otro vecino 
jjue debe sor conoejaíl, le enupujia'! 
mr «popa», enc^áaiiddle en él coclie 
.•ito, quie cruje con quejidos de muer 
e al senitir sobre sí aquella mole. 
(oDon Ulpiano en su casa so aburrí 
'7 no cesa de engordar.» 
IAISÍ es; dle poco le sirven al india 
10 sus roiucienites monedáis de oro 
Ouiee na se di viente. 9e levanta;- * 
lotsayuina y despoiiés, enoendiiendo un 
•ico habano, se deja caer en la «pere-
ciosai», contermplliando adormilado co-
no so dashaicen en ei aire azudies os-
«naJle® do su cigarro. • 
«for consejo del médico • so haide 
¡¡azador y compra un cóto de oone-
, os.» . • 
Un caiballeipo'.-.do Madrid, que - todos 
! os a ñ a s viene aá pueblo a dieseansarr 
i' distraerse y tain'biém - a 'saitisifacer 
11 afición a la caza, aburrido p¿$ no 
azar m á s que moscas y pudgas, en-
erado del consejo ded faiculltátivo, 
iproveaha La ocasión paira deshacer-
> ded coto y despedirse del paiebdo. 
|UQ%9 (cfatiiBiO". ele doii Ulipiano! d'ee-
'e el primer día que se vieron, puef-
a se sabe q¡ue en el vemneo se.ha 
m íntimjas amistades las p r imer» 
aliudos o las primeras sonrisas di 
ui-a cortesía, le propuso, el negocio 
o como tal, ciaro está, sino comn 
avor. » 
Kste sacrifieio, pues lo,era y murv 
nimie, de r.m'Ule. al madrileño, ir 
acia 'él con miiKho yuato'y inayoreí 
>s haría, si íuenan necesarios, con 
ril de que su buien amigo perdiera 
caímos y réadbpairá la agilidad de 
uis jiuvendles años. 
•Don Uljpia.no, no obstanitio los ge-
lerosos ofrecí miienitos del aanigo, nc 
or desconfianza, sino por costumbre, 
• e -regateó el _ precio y ad fin se que-
ó con -el ootó 'por la mitad de su va-
or 
«iBl coto del madrileño, donde nun-
a. se vió un comejo, como por aasfe 
le emcantaimienito, se pobdó de tal 
•uerte de ellos, quio hasta los labra-
lores temían por sus cosechas, si lle-
gaban a sailirse ded terreno' acotado.» 
Coniipró en seguida un perdiguero, 
auy intedágemtc por cierto, tanto co-
no su amo, y poniéndose a la okrtiü-
•a'las caalbuciheras' bien repletas, lar-
na al hónibro, sadía 'todos los días, 
nañrama y tarde ad coto. Pero, comí. 
>ataiba tan- pesado, no podía según 
til perro, y cuando éd Uegaiba, los 
•onejos ya astaban bien guardados 
11 msi - miadirigueras. 
All can te d'aiba tanto coraje la pe-
••adez d¡e su- amo, que algunas veces, 
"Iviéndóisia contra', él, La ladraba ra-
liosaimiente, comió riñémdclLe de que 
no estuviera a piunito, cuando él, di-
¡.u-enite, teníállos casi entre las pa-
ías. 
Percatados los oonejios, que no tie-
ren pedo ,.de tontos, do La enferme-
iad de su cazador, le - tomaron a 
•hunga. y cuando él enitralba en éd 
:.olto, ellos se reiuniían en. lo adto de 
'as piedras para verle llegar, cele-
Hrándolo con brineos y piruetas. 
Ed perro,- que presen ciaiba el espec-
áicnU'O, no pnrio áiguanitiar m á s tanta 
mirllia y so echó todo cuiandO era de 
largo en medio del camiino, por don-
4 0 había de' pasar su amo y señor. 
Llegó don Ullpiano con la, lengua 
fuera y - eudiando a mares. Ed perro, 
sin levantaree, le conitempila soca-
rrón. 
—;Kim!, [haüá, • pciTÍn.r, [hada ; 
cilios! 
\ Kim, . impSSáId0, cimli n.ú.ai márán-
doile cogidío ed miorro entre lias patag 
driliaiiiíeras y sin • Levantar la caibeéa.' 
«lAnte Los ¡malos, resuíltadqLS de la ca-
cería, ya se disponía &' ceder' ed co-
to, cuando Lorenzo, el tonto, 1© pro-
porciona ten nuevo método para la 
caza" del • conejo.» 
¡—¿Usté ng s'hg fí|jaq «Q .gnis lo'4 co-
d' nejios tienen una fea costumbre 
odie ri o l o do'? 
—'Sí; pero ¿ia qué viene, esn? 
—'Pires viene a lo que. voy. Y';.usi|( 
no s'ha fíjao que a un corn.-in aná 
más tociarle en. la sesera, se estira y 
se miuere? 
—¡Justo! 
—I'ues. fijándose en eso, yo he dis-
n r n ' o u n a maneira de cazarlos, sin 
disparar un ti ni. 
—<;Porra!- Pero <si el tirarlos es- le 
de- míenos, la cuiestión es quie no inc 
esperan. 
—Lo va usté 'a cazar desde aquí. 
• «Lorenzo" va colocando a las boca& 
debíais cuievas sendas• Tosáis, soibre las 
[me derraimia unos podivios.» 
«Los conejos, apenas . Lorenzo se 
ale ja, van "sailiendo poco a poco de 
SUIQ escondrijos, y extrañadO'S de aquie 
i a novedad, empiezan a olerlo.» 
«Al día siguiente,- don Ulpiano y el 
tonto recorren -el coto y" no pueden 
carg'ar eon todos los conejos mner-
tos.» 
• ,-4Pero ¿Los has envenenado, Lo-
ronzo? ¿Qué es .esto que has echade 
en. las páédiraisi? 
. —Ta-haico mú mniüdO. Vienien-los co-
nejo®, lo hiueilen, estormitían y ail es-
f'Oirniuidiair dan, con la cabeza en 1 a 
piedra y coniejo cazad o . 
DON AGI ANO GARCIA 
Nuestra señora del Puerto. 
L a s g r a n d e s f i e s t a s d e S a n t o ñ a . 
E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, on el quiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
- • .', • • , , • , . . . • • 
Comenzarán A 'día 7 de septiembre., 
y coincidiendo con ell;i>. salií iiins qu? 
•se va a atorir urna tánibola que se 
inai'jgurará el miFJiio día. 7 y estára 
abiertaj los días 8; 9 y 10 del misme 
mes. 
A juzgar por el númorn de los re-
gallos que-se preparan y pói', el arte 
y el vailor de éstos, será verdadera-
mente ntcxtSM'e. 
Ha de eStaMeicerae e-j eil sitio má* 
céntrico y ooncuirrido: la P. de San 
Antonio. 
Han 'arganizado esltia tólmih'cilia 
señoras del Apostoflado para' eH mie-
jioramilenio micrál y material de la 
olíase obrera, que tan activá y eelo-
samente trabaj ain; en favor de esta 
í i la^ , hoy tan necesiLtada • dé aiteh-
ción, con objeto de allegar.fondos pa-
ra, atender a Las neccc-iidade» de la.' 
30o faimnl!ia.s de. obreiros, principalmen-
te-marinepos, que -asislm a los Gen-
tros y a 1.a EscueJ'a Neictuma de1 mu-
chadhas, :póír didhia Asociación cr 
Santoña estailíLecidóis. 
. iBl exicefentíisimo Ayuntamiiento. 
que - ooopera siempre con entiUisiasmc 
a. Los finics de esitia bsniéfiea obra d( 
cuiltura y moralazación, ha dado tan. 
bién ahora toda clase de facilidadeí 
pa,ra" el ' estaMecimáento de lia tóm' 
bola. 
REBOLLEDO. — CORONAS DE FLORES. — Teléfonos 7-55 
LA SEÑORIA 
7-56. 
f e n í i i z 
F A U E 6 I 0 EN Ell DIA DE AVER 
A LOS 80 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los loxlllos esplrltcales 7 la Bendicen Ipostóilca 
Su desconsolado esposo don Gaspar Lavín y Abascal; sus hljoá don 
José (ausecte), doña Amand» y don Alfredo; hija política doña 
Pilar Trambarr ía (auseLte); sus sobrinos don Gabriel, don José y 
, doña Isabel Sarasola Fernrindez; sobrinos políticos, primos y de-
más familia . - , 
PARTICIPAN a PUS amistades se dignen asistir 
a la conducción-del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, domingo, a las CUATRO de la tardo, desde 
la casa mortuoria, calle de la Libertad, número 11, 
hasta el sitio de costumbre;- por cuyo favor Ies 
quedaran agradecidos. 
La misa de alma se celebrará mañana , lunes, a las OOIIO de la, 
mañana, en la iglesia parroquia:! de "Santa rucia, 011 el altar de 
' San José, • • 
S.antajider,'2-de septiembre de 1923. 
Etíüeraxia de Q, f S é S l^iRTr^i—Aiaiiieda. Primera» 82..—Teléíouíi 4-8ls 
Conocida es la genierosidad dé to-
dos los que forman el honroso vecin-
dario de Sanit'Oña y eoniocid'a nés es., 
tanubién la de los miuicihísim^s foras-
teros que en época de fiestas acuden 
a visitar la hermosa villa. Por cao 
asegairamOs un éxito a La tómbola do 
que hemos hablado y damos a todoS 
'los que a ello ooantrilbuiyan anticipar 
días g.raicias, a La vez que felicitamos 
a las caritatiivas organizad oras. 
jHaistia ahora se han. recibido pre-
cdósos regalos de Los señores siguien-
tes: 
Excelentísimo señor don Antenítf 
Malura, exioelcintísimo señer don Dui®' 
Aznar, Balnco M^eroantil y B'anoo Mi-
ne ro. Sociedad de Mamaamtes de Nueí 
^ a Señora dietti Puerto' (Sontoña-, siv 
ñores de. lAraigua (don Agustín), SG-
ñores de Fragua (don, ManucO}, seño-
ree de Caisitañeda (don Pedro),. doU 
Angelí Hamoo, doña Flora Vega, se-
rVM-ita Blamcia Eluistarnarte. señora á9 
Anidiúijiar, don Orispín Hernánideí, 
don Santiíigo Barrcdo, d n Antonio 
día la Lastra, don Lope Roque, di(M 
Plerflocto Cañizo, doña Casilda Pardo, 
señores de Castillo (Hijo), dector don 
Lurique Ouintana, don Joaqiuin Fer-
nánidez, doña Amparo Cubillcs, don 
Luis Aja, don Riufiino Alonso, señoaiai 
de Garnica don Moisés López, seño-
res de BLanco, don Ramón" Escnna-
no, don Amgeil Laivín, .don Juan losé 
Gómez, señora De Elvira Alonso, ee-
aeres de Cabo, don José Gutiérrez. 
(Dora Pasciuad de la Ciluz, Oaíé Mj'-
áéfím, señora de Maeátn, señora d« 
GollcTjdo, «.La Martinaina», don Frnu-
^laca LiLaireraa, doar Miauriciio OaiM»-
rón, señora vikidla de Gómlez, don Je* , 
rónimo Herrería, señora_ de "BILanco, 
señor Giaircía., doña Canideflaria M^r-
tíne<z, don Federico Martínez, don lo-
renzo Salamianicía', den Ambrosio l'1^ 
roería, don Nicdlás Ruiz. doña Pi1'®* 
Garda, doña Mercedes Maza, don J -̂
sá de La Vega,' don Lucín de Alon^, 
doña Nieves Alonso, doña Elvira.¿ar,4 
bauiza y don Secuindiino Gabada. 
Su Miajieistaid é Rey ha enviado I 
ivalioso regaLo pana La tómlbioiLa.. 
Ricardo Pelayo Guil 
M É D I C O . 
Especialista en enfermedade« de ninw 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
atarazanas, núm. 19.—Tfilélono 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos-
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio «MJ 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y d« * " 
x Wari-Raa. fi.—Teléfono 1-7*-
Dirija siempre la correspondencia a 
esto periddico, al APARTADO! w* 
ARO X.—PAGINA 5. 
G r a n c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l c i c l i s t a . 
a d r í d - S a n t a i ^ d e r . 
^r, con Otero, Anilonio 
ón provincial en 1923), 
l0S franceses anunGlan su 
^ S , 1 " belga e italíá-
u'-upaudosc de la 
Ha veVJadrid^Sianlander, ha 
^C,0cLcU 1 atención a la m-s-
^ ^ semana nasa.da. 
H ^ ^ i f i diarios parisinos de 
^ U % m d o un" extenso-com-
^ O a m e n t o , con -el itme-
) i A ^ á e la carrera. 
P ^ f l f d e osla dosinteresa-
l ^ ' a ^ e s t ^ s colegas 
{r: (ií, rrciLim^ numerosas, car-
f S e d o r c s framcoses pidiendo-
= de la carrera o anun 
^ participación en la nns-
PMIeticr, nueslro viejo air.i-
m acato de gainir " ^ " J ^ 
E s en Francia, no podía faltar. 
Roedor de San Se>a.stian-Ma-
¿ i.a V-uedita a Catatonía, de la 
a Frawia. (categoría aisla-, 
. nns «fid-ibe anunciándonos su 
L S i ó n en Madiid-Santander. 
& Ville. el vencedor de la 
T a Cataluña corrida en ei mes 
unió último, será también de la 
Ida- anuncia míe va a .ormali-
K ínscíripf-ión. Es un nomlr.rc de 
g primera fila. Maravillo la for-
PoJiibrosa en (pie gano la \uel -
i Cataluña. 
¿0 después, leyendo la carrera 
¿iaint-Etienne, le vemos venee-
la pdmora etapa, batiendo 
' menos crue a Suter, Bellangrr, 
uinot, ette.,, nonnibres familianeis 
.los de los leaders de la Vuelta 
aiiciJi. En esa misma etapa ba-
líl.gran camipeón belcra Vemran-
I y ñoco desipuiés confirma.ba este 
ifo,' ganando dolante de él la 
ájee^Iont-de-^farsant. 
fodor del Criterium de la Dro-
Jdel Circuito de Cantal, etc. ¡Es 
I firma! 
(iri él. nos escribe Gabriel Marci-
otra primera figura. Vencedor 
Pan's-Evreux, parís-Reims, del 
oriu.iii. deJ "I.yon Republiioain», 
«peón de París, todas las cate-
k y de Prancia en 11)2?. 
ierre Lamibért, un fortísimo rou-
¡que se interesó por nuestra ca-
I El fornidable equipo «A{3elula» 
íe ser considerndo como inscrito 
e, y seguramente la semana 
j . podrá atribuírseles, en la 
de Inscripción, los números que 
|?n a Otero, 
señor D:! Aireo, representante 
Iral para España de aquella mar 
[nes esioribe desrie París, donde 
iv. nto se encuentra, manifes-
Bonos que represen toando a : \ 
pía» vendrá i.l colosal equipo 
Jamaleurs constituido per Adiilleo 
pterd, camipeón de Francia íama-
**) 192?-2;i: Leducq, campeón de 
leía (juniors) 10232; Wambst, se-
P M camipeonalo de Francia 
iore); Rene Hamel. tercero en la 
Tía carrera;E'omiey, cuarto en la 
carrera, y Georg-es Paillard 
^ de París 1022 y vencedor de 
, Oíros más. 
ia partíeiipación (¡,o otros corre-
P .extranjeros tenemos notlciaí 
ĈIe''Jas; pero no estamos autorb 
- '"( avia para divulgarlas. Por 
; l l bastante los afictona-
|l>ara regodearse 
[J;^ Seriedad de San Seliastián 
i,:,,--, ^JP0 80 ^ " P o n d r á proba-
•e,rio del. Val, .sobre .Tima-
Minor, sobre «Alcvon». 
C " , r'"'0 «Automotor f»end]a ,(Alltnmot0))_ 
^gSi ^ rol(>sa se inscribarán: 
P̂AHcCEU RADICALMENTE 
l ^ m í p o ^ ' l f « ' ^ 31 A0UA D]X^-
\ > ^ S Z T e l ^ a s e ^ p e l o s y 
l^ífgain^ e JEP|I;:!'o>io. Los gran-
e l e l í ' ^ ^ 
lrUre^ndc!rHi^ 'X0R ^ Permi'e 
Iü0!)- '̂̂  PW^™03'3 (pc,os suPér-
r.pld̂ Perfcct-f, f,Ón c,en,fnca " ^ una 
I^^mp^, '1 ve !o h^á desaparecido 
P Reidora,?1 apai'2Cerá d£ una blM-
r ^ ^ e S . . 3 8 Veat!o c" 'edas 
De.,, ' ^ ^ ^ ^ s c o . 
^ -"i sn Santander; PÉREZ DEl K01B50 
l & 5 £ d ^ a m e n , í a dor"icilio con-
rSAfi!A CoS?DP'f-̂ 'SO pidiéndola a 
1 P ^ i ^ ' ^ ^ i v o s d e l a s o c i é i é 
De Santándep
García (camipé ! 
Mateo García y Sarabia. 
•Hecom nidamos a los que- piensen 
participiar se apresuren a formalizar 
su insoripdón si desean en- un caso, 
de embate o duda tener alg-ún iv iv i -
legio, pues segTÍn dice-el ai-tícúlo 12 
dol Regllamento en su segundo apa-
tado, «el -Jurado dará preferencia a 
la prioridad de inscripción». 
Los que todavía no poseen la l i -
cencia de corredor, podrán hacer su 
insjC'ripición sin perjuicio de nio'-irar 
al juez árbitro antes de la. s^'-da de 
la carrera la lUviiria corríentí expe-
dida per la U. V. E . , sin cuyo requi-
sito no podrán participar. 
Otero y Peón nos visitan. 
'Ayer hemos recibido'-la visita d? 
los corredores santanderinos Victoü-
no Otero y Rufipo PeónVqne lian ve-: 
nido de Santander por carretera... 
-para i r cohoejendo el teireno». 
Han heclho el recorrido en turismo. 
Nos iicen que la carretera se encuen-
tra cu basjíaái'te buen ^stado. Un¡-,.i-
me.iitc el trozo. del puerfo del l.eóu 
se cnciuntra írancaniente mal. 
Victorino Otero que, a. pesar de la 
griin lesióa que sufrió, diSjvntando la 
•vuelta a Francia, rió lía dejado el tri-
trenamiento, m,anifiesta, su alegría 
por volverse a medir con los ficince-
ses, que han aaiunciado su parlit-ipa-
ción. Conocida de sobra la. persona-
lidad de Otero, creemos ocioso^ insis 
t i r en detalles acerca de su vahu'. 
Rufino Peón es un joven routiér 
de mucho mérito, licenciado de se-
gunda categoría. Recientemente ha 
ganado la dliasificación de su categn 
fía en la carrera de la «Sociedad Es-
peranza» de Torrelavega, y en ei 
camipeonato' de Santander (100 kiló-
metros). • . 
Nos anuncian la- participación d-: 
Antonio Landeras (segundo en el 
"ampeonato provincial), que lia veni-
do en tren a Madrid, y que ayei 
mismo salió para Santander'por ca-
rretera; • de Antonio García, Ramón 
Sarabia, Mateo García, Cosme Arro-
yo, de Santander,, y Angel Ruiz, de 
Torrelavega. 
Aicoraipañanído a los simpáticos co 
rredores íriontañeses vino' a nueslr; 
Redacción el madrileño-cinnosl iai'CT; 
Oemetrio del Val, que después de 
r.na fructífera cam¡i3aüa en ci Xork 
de España y en el Sur de Francia, 
viene. . dispuesta & ñgurar entre IOÍ 
órimeros de Madrid-Santander. 
1,(1)6 «España Sportiva»).... ' 
Ferferarión regional Cáiv 
tabra.—Campeonato de la 
serie G. 
Reunida la Junta de esta Federa, 
ción, acordó incluir a los Clubs fede. 
rados de esta categoría 'en la siguien-
te foimiia: 
PRIMIBRA SElGGION.—i.C .̂ubs: Gra> 
nada F. C, Dciioilivo Esperanza, 
Camipuzano F. C. Deportivo de To-
íielavega y Buelna' Sport. 
•SEiGUNiENA. SIEICCÍOÍN.—Racing Club 




rá en dos grupos:, 
a) Dieportivo de Cudeyo; Póntejos 
Sport, Frajana F. p., Vizcaya , Sp̂  , ., 
Villaescusa F. C y beportivó de Par-
bayón. 
b) Peñaicastiillo F . C, Montaña 
Otimipia, Deportivo de Igollo, Arenas 
de Eecohedo y Las Presas Sport. 
QüIiNTAi SiBCGlOIN.-tMantc Sport, 
Alhericia Sport, Cantabria F. .C.,' Ra-
dium F. C, Daring Club, Ideal Spor', 
ComerciaJ F. d Montaña Sport e 
Imperial F. C. 
Desde Guarnizo. 
•Hoy, domingo, se dará comienzo 
a la lemiporada de. f oot hall. Con este 
motivo so han concertado dos inrere-
santes enciiientros entre el Esperanza 
'F. C. de Santander-y la Cultural Do-
po-rtivo de Guarnizo' (reserva); 
A continúan'i('m de este partido, y 
a las cuatro y nfedia, jugaran en 
maticíh amistoso!, la selección 'monta-
ñesa y. el primar equipo de Lá Cul-
lural. 
En Valdeciila. 
Hoy se juga-rá- en ValdiH-iiJ;i. én e! 
campo que posee; el Club Deportivo 
Culdieyo, nn interesante partido entre 
si primier equ¡;po de la entidad pro-
pietaria y <•! ,New Racing. 
El arbitraje correrá a cargo del 
ái'bitro auxiliar dx'l CcJegio de arbi-
tros de la Reg'.('ni. (Cántabra, don Ma-
nnel Hoail, que sufrirá, a la ves, su 
primier exaniien práctiico. 
El once del Cüde}'o estará conve-
nienteiueute reforz.ado por. elementos 
vizcaínos de reconocida valia. 
El sólo hecho de que en la alinea-
ción figuren Travieso, el delantero 
centro del'» Aitihletiic, de Bilbao; que 
la puerta sea guardada bien por Vi-
dal o ya por Elorza, ambos del glo-
rioso Club vasico, y de que Legarreta 
actúe de miedlo derecha, es lá prue-
ba m á s - eloeucníe del interés que 
han puesto losó cni irsia-'-l-as' diivctlvos 
('el Cudeyo en dar a la afición de 
aquellcis contornós una imipresión 
acabada de 'cómo debe jugarse, a' 
fútbol.... 
, La. aliueneión• del .once: -'mixto d i l 
Cudeyo es la, 'siguiente; . 
Vidal o Elorza, 
García, Oria,, 
Legarreta, -Beioerril, Ojea, 
Díaz, Pinos, Travieso, Basoa, Herre-
.. . '-(ra. 
El partido dará comienzo a, las cua-
tro y media y como ya hemos dicho 
ha despertado gran interés tanto en 
aquellos pueblecitos como en esta 
ciudad, de donde par t i rán gr,en:nú 
rnero de aficionados y entusiastas 
del hijo predilecto del Racing. 
Siempre Adelante. 
Se 'ruega a los jugadores do. este 
equipo, Rodríguez, Tallar, Llopi, Ca-
sanueva, Ojínaga, Eziquerra, Arce, 
Gáibeza., Biaísa, Escoibedo, Rubio, Caa-
maño y Emilio, se encuentren--hoy, 
domingo, a- las dos y media, en 'a 
esítaiciión de3' Gant-ábrico, piara tras-
ladarse a Torreflavega a jugar nn 
partido con un equipo de la Gimnás-
tica.—La Directiva. 
Colegio de arbitros de la 
región cántabra. 
EXAMENES 
'Por la ' ¡pfreeemit© cionVoiclaitO'ria • ste 
haiCe. saiher a le® Gliuibs federados y 
aiñiciíomadcs en general de esta pro-
vincia, guie el día 16 del corriente mes 
de - seiptiemibine ss VGirifiicaráai exámie^ 
mes. teóriioois de ouiairntois aspiranités 'de-
seen imgreisai- m eil Ooileigio'de á.rbi-
trois de la reigicn Gánitaibi'iá. 
Lias sódica tiuidtes piicliiiMiido examien 
dteibéfráui dliimigirige aO p^eisiideaité deil 
Colegio y aJl doanicilio social, situado 
en la- Alamoda de Jesús de-Moniaste-
i'io, númiero; 24, primiero, estando fir-
madlas de puño y ledra del aspiran-
te, indicando su edad, nombre y dos 
aiDeillidosi, píroifesiidni, n/aíturáilezia,, do-
micilio, manifestando, si es jugador 
en activo o si perteniece a algún Club 
feideradb, ,y aocim|p.añini!i!da • la oanti-
diad do cinco pesetas, en concepto de 
d.-rechoisi do examiem. 
Es condición, inidispensiaible- pava el 
inigroso éi ser miayor de 2.1 años y me-
nor de /<0. A su debido tiempo se 
anunciará el lugar donde se verifiiea 
rán los exámenes.—^El-secretario, Jo-
;é Gómez Escobedo. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
^ a j a de flftorros ebíaWecida en 187^ 
" CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.óOO.OOOptas. 
FONDO DE EESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco de Torrelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de .pesetas. 
Sucursalfis en Astillero, Santóña, 
Potes y Sarón: 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA Y SAN VICENTE DE 
L A BARQUERA 
PRINGIPAI,ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Denósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cüentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes üde Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
L O S P R O P I E T A R I O S . - D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran-muy satisfechos dé".sus éxitos. 
E l único coche barato, con todas la;s características de un automóvil caro. 
Chassis, turismo. 3.150 pesetas. 
Turismo, 5 pasaderos 4.750 — 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 5.675 — 
Sedan, .5 _ _ _ - - 7̂ 975 — 
DlsíFibuidores generales: Pereda ? López (5. fl.) 
GarageHispanoaísericano, Molnedo, 2 — S í M H D E R 
M U E B L E S D t E N T I L O 
(Casa fundada en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COr-f>AÑiA, 22,.LA GRAN BRETAÑA -
^ O V I N C I A L 
i 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuensia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y T J L U G I A DE ESTA 
^iSPEiCIALIDAD.—Cbnsulta de 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
^ S¡ n e c e s i t ó Vd. UÍ: 
RECONSTITUyENTS EN&IGECO 
« s e V d . e í ... 
4ef Or. A.-.tttqn) 
#Mf6C8l ítói ü tomillo: 
v . . , AUMENTA el APETÍTO 
BENACEH las PUEUA1 
OESAPMECENIosVAIüOOl̂  
y el DOLOR de CABEZA 
0)n tí usa constante ¡Sel VINO OHA 
los HlñOS crecen Sanos y RoBusm * ' 
tts MUjiRSS fli/í CB'JW ÍBtortífluB 
US JÓVENES ANÉMICAS te CUfS» : T 
¿os MEtíSASTifüCSS tos Agotitías pm 
txcesa üs trdbájo. Les ñnvejBdtioa 
\ fiemitvrements rscobrm w / o r M M 
. án vino r(qu!ftimo oi (20f<x2í*i 
i 
dard a Vd ¡o mas estirnqjge 
la S A L U D 
Mños.Uói/enes.Mujeres que críah. 
Andanos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
fíECQNSTITUYENTE ENÉRGICO 
N ü m LINF.H RS5UUR DE TOOSES 
DÉ LA CASA 
Hacia el Í2 de septiembre saldrá 
de este puerto el vapor 
o A . i » m i 
admitiendo carga para 
• s b á a . GénóVdi, Livorno y S a v o n á 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de 
ésta Agencia pa^a'su íombarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la í ed ia indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANOISOO SAL AZAR 
Paseo de Pereda, 18. Teléfono 37. 
Santander, 31 agosto de 1923. 
E S C U E L A M I L I T A R 
DEL 
ii os m i s 
Los redutas de cuota militar que 
no hayan aiprendido la instrucción, 
pueden adiqnirirla en el próximo cur-
so de esta Escuela, qué comenzará 
el día 2 de ocitubro. 
• Matrícula durante el mes de sep-
{icnilnv: en .Atarazanas, 12, primero, 
de seis a siele. 
C o m p a ñ í a d e l o s f e r r o c a r r i -
l e s d e S a n t a n d e r a B i l b a o . 
Esta Ccniipañíia tiene el honor de 
poner en conocimiento del público 
que los trenes números 3 y 4, que 
tienen su salida a las 9,55'de Santan-
der y a las 10 de B'ilhao, respectiva-
mente, y . que había anunciado que-
darán euprimiidoe a pairtir del día 8 
del actual, seguirán circulando a las 
raisniias horas hasta nuevo aviso. 
Í Í Í A C M W m ^ M 





\ esta Corporá-» 
.¡dencia de don 
asistiendo los voca-
xáeito Lavín, He'lguieTa, 
C^icía (•.('li'ü'íítes, Ruiz Zorrilla y Ca-
gigal Regcto, adoptando las siguien-
íeis resoluciones: 
! )Se infom^ó al señor gobernador el 
recuaiso de alzada interpuesto ' pof 
don León Gómez Pérez contra la' mul-
ta que le impuso el alcalde del Ayun-
tamiento de Reinosa por no haber co-
municado a su debido tiempo los tí-
tüflos de las películas de cinemató-
grafo que se proyectaron en el «Sa-
lón Madrid», de aquella villa, loa 
días 19 y 20 de mayo. 
—Se resuelve el recurso promovido 
por don Aquilino García Fernández 
oontra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Pesquera por no haberle admitido 
la exicusa que, para ejercer el cargo 
de concejal de aquella Corpdracióh, 
había presentado. 
• —¡Se remite-ai ••señor'-presidente 0$ 
la Audiencia Térritoriaí do . liurgos 
un informe oponiéndose al traslado 
de la capitalidad del Juzgado do Pri-
mera instancia de Ramales por con-
siderar conveniente que continúe en 
la expresada localidad. 
• —iSe declaran incursos en' el pri-
mer grado de ap/remio a los Ayunta-
mientos que han dejado de sátisfacer 
el contingente y arbitrio . provincial 
del actuaíl trimestre y atraspa pen-
dientes. 
—Quedan aprobadas las cuentas -7-
guientes: A la platería • de • Castillo,--el 
•¡mpWte de una copa ce ni o premio 
nara. las regatas que acaban de cele-
brarse en esta capital; a las droguc-
rfas de Pérez de lA^l ino y Díaz y Cal;, 
vo, por medicamen'o.-" para Sé. far-' 
macia del hospifal; otras de gastos 
menores de la panadería provincial y 
harina para los servicios de la mis-
ma. 
—En el manicomk de Valladolid 
serán reduídos dos demente?. 
—Ingresarán en la Casa de Cari-
dad dos asilados. 
CHAMPANERA BE VILLAViCICSA 
Proveedores de la Roal Casa. 
^Otacinas: LINARES RIVAS, 8.—GIJON 
A U T O M O V I L E S 
e i i e K H , H I M O E M \ i m m m 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho* 
Q á r a g s : Plaza Cuñadío.—Telsf. 4-
Enfarmsdades deí torazón y putar 
neo.,—RayOa X 
€k>nsnii)á diaria, de 11 y media 8 
VCÍ.A8J&0, e, »B«UNO» 
M vntíifiBff SÍ? BDICIH n m s t í k 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO.) HIGADO e INTESTINOS 
Coagralta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
F iSO, 3, ESQUINA A &£ALTAft 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Movimiento de buques. 
¡Entlrados: «Cabo Huertas», de Baar-
oelona y escalas-, con carga general, 
«Galbo Villa-rao'», de Nueva York, 
con, ídem. 
«Juanes», de San Sehaatián, b'oía 
acanerito. 
«Clhariicihiiaga», Vigo, en lastre. 
«Piiiar», deJLa Coruña, en ídem. 
«Ailfmiso Pérez», de Leiitk, en ídem; 
D'Oisfpachaidos: (cSantiago», para L * 
Coruña, con ladrillo. 
; '('oGabo HueT'tasoj, p'ara. BSlhao, ool» 
«arga genieral. 
<(Juan.cs», para Pasajes, en lastre.-
S A L V A T I O 
P U R G A N T E I D E A L 
Í N F A N T I / ^ 
J T . O e e e d ó n i z 
Y PIEi» 
VIAS URIMARIAS f S-ECRETAS 
San Jlseé, 11 (^«tel). 
DiATlifiMIIA.—Medcrno tratamien' 
to d« la blumrragia y sus ccmpli. 
:a»seriee. 
Consulta de 11 » 1 y de 3 a 4 1/2 
B á ^ O S D E A L G A S 
; BAÑOS D E HIGIENE 
TBBDER05. RÜM. l-CfiSH m BAÑOS 
Marca RL ACU'RDUWTO, fórmula 
«B 1896 
De ^rnta. en Sl '̂Nrr-AN'DER: Díaz F, 
Calvo; B. Pére?, diel Mollino; SotorríoV 
GaaaáJiex y Giirihet; VaLeriano Alon-
so .6?aa,fliía,J y, buraioi? gs^iMeíjaniieíiliQiü 
B B H H n H n B B B B I 
AÑO 5C.—PAGINA B. : L " ^ U E : Í B L . O " C Á N T A B R O 2 DE fEPTSEMiERn 
/ {GAjl̂ ElDlriAlL.—JVliteaB ,ÍÍ laa eeds y 
•Qiedia, al«te, eiote y media," oolio, do 
c» y áoae y media., a I m im&vm y me-
ídáfc, la cioawerjitiua'I. 
Par La tacrde, a lia© cuiatro y media. 
e& aamto rosario, corái ppacesión .pon 
i<xs akms'tme. 
iSANTO CRISTO.—^Mifeas a laa sie 
steto y mieidia, ooho, ocho y media 
'diez y omcie; a lias odio y nuedia, la 
pair^oguiaji, ooii plática; a lae die?,. 
Ctniwa y coníeireTi'cia, paira adiuditcs. 
A Ia,s tefes de 'lia tarde, ca^eqiuieisi" 
pta,ra los ñaños de la pairrotqiuia; a la* 
«ilet* j m-cidia, estación al Santísimo y 
igaifittio ro&aiTio. 
De semana d^ enJeiniiiae, don Vicio-
rls Jíienrero, Ruiamiaiyar, l i , ouairío. 
.̂iONlSIO'LiAiGION.-̂ Magais a las sois 
Bdicfte, siete y madla y oohio; a las achí 
EfepsciaJídá'di en n a o s ^ l & n c í M d 
l Nava, manz-anifla y V^ldep«ñaW-
ORA^ CAFE-RB»TAURAMT - HOTEL 
Galefaoción.—^Cuartos de bafio. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupofs electr.^enos 
MlWKVra GENERAL PARA ÍESPAJA 
P m i m é * Pereda, 21. 
M a^aa florida «Rogkna», para el 
m&M.*, •« el preparado más peifec-
fee 9M a» conoce. No produce el ne-
«r^-eAr^óüt cw los tintes ni el amari-
fi» ¿« i&s aguaa progresivas conoci-
«LM, ^ereAriiendo al cabello su color 
'mtimuikra a los quince días de su uso. 
0» eaüfpilMi con las manos, puea no 
m*»icik.a ni perjudica. No contiene ni-
trato d» plata. 
V«nt»: droguerías y perfumerías. 
Rupi'Mftntantrt: Madraz» (peiuquaria). 
y media, la paaToqiuiail, oooi plática; 
a lab diez,' misa de oá/tequesis; a las 
macé, misa y expilic ación dociti'inal 
Í jíara aduflltos. 
Ror la ta.rd'e, a las sálate y media, 
roeairdo', leiatuina esp'iriituial y el vier-
tjies Vía-'.C.T'Uícds. 
SAIN FRANiGIfiCO.-HDe seis a nuie.-
ve, máigas rezad-as, caída media hora.; 
a lae nueve, la piaxToquial, con plá-
fcwaa; a las onc© y docie, misas reza-
das. 
A las tres de la tande, catequiesis 
paira niños; a las saeite, rosínio- de Pe 
nitencia de la Veneraible Oad'en Terce-
ra de San Franciá-co. 
ANUNIGIAOION.-iMiwas desde las 
solete hasta las oc-ho y ni/edia; a las 
nneve, la parroquial, con expllioación 
del santo Eivariigelki; a continuación, 
Hiiioqiu.'eeis para niños; a las diez, -on-
ce y dtnoe, niiisas robadas. 
Por la tajrsde, a las siete y media, 
santo rosario y ejercicio de la Gort¿ 
de M-'airíia. 
•De semiana de enfermos, don To 
més Sian MiatrMn, San J^osé, 3, terciero. 
SANTA LUGIA.—Misas dfe seis a 
niuíi.'ivte, cada miedla hera, y a las diez, 
once y doce; a las nmeve, la miisu pa-
rroqnfliall., con piártioa. 
Por la tarde, a las siete y media, 
santo rosario. 
.SAGRADO CORAiZCiA—^De cínico- a 
nueve y míedia^ misas cada media ho 
ra; a las seis y miedla, misa de Gon-
gregiación de Hijas de María (sê gam-
da seoción), con pllátioa y cánticos, 
i las nueve y media, misa de los con-
••rcgaaiities de San Luis; a las diez y 
Tiieddia y once y media, misas reza-
íars, con pláti-aa. 
,Por la taide, a las tres, Gatecie-
¡no para, niñas; a las saete, función 
• i v usnalli de Ist Qoaigregiacióai de la 
^antísi-Tri.a Trinádiad, con exposición de 
-Mi Divina Miajesitaid y pILá-tica, por ei 
.•wdirte director. 
GlAiRMiE-N. —Misas de seis a diez, 
" -sta última con acompañamiento de 
órgano. Por la tarde, a las siete, ro-
sario, lectura, exposición do Su Di-
una Majestad, visita, bendición y 
ceerra: al final, Salve cantada. 
fít T \ GON-S.E.TO (Padres A g ^ t i 
:i¡xs).—Domingo-, primero de sapiien, 
re. Fáostia rwcñsssiíiáj de Nuestra Señon 
leí Buen. Goim-ejo.—A las ociho, misít 
le la Aisoipia'rtión, con acoiinipañamiicn-
ÍO de a,rm:Oíiiiu.:n y ejea'cicio- en'honoa 
de Niuiestra Sefuora d'tíl Buen Gofísejo. 
Por lia tiairde, a las sieite y media, 
rosairio, novena a Nuestra Señora de 
Consalación y gozois. 
Todos los héSSeé que visitairen hoy 
fiosta de Nuestra Señora de Gonscila-
•ión y Correa) y esta Gofi'adí.a de Pa 
ÍI PS Auiuistinos, pueden ganar lae in-
diuilgencias como en la Porciúnoufi'a. 
haieriido cionfesado y oomiulgiado y ro-
gando por lae intencionéis ddl Roma-
no Ponrtííke. 
iSAÍN" MI'GUEÍL.—OVIásas a ' las seis y 
miedla, alerte, ocho v diez; esita última 
aan pLártica sobre c5 Sagrado Evange-
lio. 
IPoT la tarde, a las dos y medüa, 
explicación de la docirina a los I Ú -
ñoS; a las siete, función reíligioisia, 
con rosario, brere ejercicio, deil mes 
de San Miguel, pláitíca y Vía-GruciiS, 
teimiinánidloise n'ion la benida!éá.óü del Sian 
tíiaimio Sacr amiento. 
SAN ROQUE (Sardinero).—Misas a 
las siete, ociho, nueve, diez, once y 
ddoe. 
Todas las tardes, a las siete y me-
dia, se h a r á el ejercicio de las Ma-
rías de los Sagrarios en la forma si-
guiente: Exposición menor del San-
tísimo Sacramento, estación, rosario, 
oración de amor y reparación a Je-
sús en la Eucaristía, bendición y re-
serva, terminando con el cántico del 
«Himno Eucarístico». 
Eil jiuioreé, 6, se-
vienta de ppseadon 
cniatro de la tard 
tiÉbUóal'éS enicontraí 
rá en la casa 
antoña a las 
ips i t á de 750 
la mar. 
6 Agencia de los coches O VER LA NB y WILLYS-KNIGiHT N U E V O S M O P E L O S 
SVB^LAMB Turismo y Stdan, modelo 91. 
WfLLYS-KMíQHT. Sin váívulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 87, 
i« o9neo y slsts plazas. 
9to9k de plozao dt reeambio, sigmp''* disponibles, para todos lof 
li»adoI©9 LLAMAR AL TELEFONO 8-13.—SANTANDER. 
s o o r m m s t m m 
Señalamieníos. 
Juicios onalles qiu'é han de cejeibrair-
ee duraníte la priiñera, qadneena del 
acituafl.; 
Día 4.—JEI de Siantoñla, por lesio-
nies, contra Teodoro Ruiente y otro. 
Abogados, señores G. Mieir y Fer-
n,án|dez García-; proauirad-ares, seño-
r i l Báscones y Uslé; ponente, señor 
Sieijas. 
Día 6.—iFÜi .de Saratofta:, por (lesio-
nes, conitra Eimilia Gano y otra. Abo-
bado, señor Fernández García; pro-
ourador, señor Guervas; ponenrte, se.-
ñor Seájas. 
Día 7.—El del Oeste, por. ' hurto, 
contra Antonio Goilmeíreiiindo Sifer y 
otro. Abogados, sañares Labat. y 
Oíbregón) iproctuiitud'iDireB, . sefiiores Es-
ciudieiro y Ríoe.. 
Día 11.—(Eíl (M Ooete. por hurto, 
conit-raí Am^KÍl^o Díe». Ahogado, se4-
ñor Siollano (C); pTOcurador, señor. 
Ouevas; ponente señor Seij-as. 
Día. IZ.—tEa del Oíesite, pea- ler-ione»,-
oontra Antonio Mhjñis. Abotgado. se-
ñor Rnano; procturadior, señor Usl.é 
ponente, señor Seijas. 
Día 13.—Ei del Esrte, pon- injuiriae 
"iontra Ade/l-a Lastra y otra.. Aboga.-
dos, señores Martieo y Agüero; procai-
radore, señores Dóriiga y Báscones 
ponente, señor Presidentte. 
iDía 14.—lEU diel Oetsrto, por hurto 
contra Ernesto Viülega» y otro. Abo-
gados, señares Botín. Gutiérrez y 
Fernándec; proenr adores, señores 
Dóíríiga, Ríoe y Bisbail. 
Casa do Socorro. 
(Fuferon asástidios ayer: 
Ai-turo García, de "26 años; proba. 
WÜe inlloxlaación' de fóisforo. 
Jerónimo- García, de dos años; fe 
gii atádn de allicohol. 
lAlliejaindro Santiaigo Barqiuín, de 
C8 años; herida contusa en el dedo 
pniílgar derecho. 
e p e c t á c u l o ® . 
Gran Casino del Sardinero—Hoy, 
diimingo, a las cinco y media de la 
tarde, la comedia en cuatro acto-, 
«Pimipinela escaillata» y debnt de Mi-
icya, cancionista y bailarina. • 
Ai las diez de la nochie, el entre-
•més de M. Seca, «La planciia», y La 
comedia en dos actos, «El afinador». 
En la sala de baile. Orquesta Mar-
ohetti. 
Mañana, lunes, "Gurrito el de las 
guitarras». 
Sala . Narfaén.—En caso de mal 
iemipo, secciones a las cínico y a las 
siete y media: «Demasiados millo-
nes», cuatro actos, por el malograd') 
artista Wallace Reid, y «La apache», 
cinco actos, por Dorot-hy Dalton. 
Pabsllón Narbén.—.Desde las cua-
tro, «El tigre», cuatro actos, por Wi-
111 am S. Hart, y .«Rebeca de la gran-
ja El Sol», cinco actos, por Mary 
Piokford. 
nógraíos,. dos escrlbieiitL. 
de almacén, un dependil' 
mericio, dos mecánicos iH* 
y dos carpinteros. 
T R A B A J O 
Se necesitan dos oficiales de limpia-
botas. 
Se ofrecen a disposición de los pa-
tronos: un viajante en licores o vinds; 
un dependiente de ultramarinos u 
oficina; un chauífeur; un oficial bar-
lu-n:'-peluquero; un dependiente de 
droguería; un esaribi-ente de oficina 
o almacén; una cajera de comercio 
contable - .iaqnígrafa; un carpintero; 
dos peones cíe albañil; un guarda de 
finca o portería; un -ohico para oflici-
na (escribe a miáq.uina); un pintor 
decorador; una joven mecanógrafa; 
un joven escribiente para oficina o 
aJunaicién; un dhico para comercio u 
oficina, y un «botones». 
Han sido coilocados durante el mes 
de la fecha: un panadero, dos meca-
La CaridEd 
vimienTo del . 
fué el siguieni 
Enviados con billete dfi ,.t 
a sus respectivos venios, i 
•Ais i lados que quedan 
hoy, 139. en 
Seño 
Senoi 




Gastillo.—.LÜJIÜ (}E | 




Lieionos; ÜUBTRITIS, PSESTATITIS, OEQums^ 
ns, GOTA MILITAS, «to., doi hombre, y yüLvras, VAGníms, KSTKÍTÍF,. nut, 
faiMS, CISTITIS, «NKxra», FLÍJJOS, etc., de la mujer, por crónicsn yreMffl 
Sue aean, ee cura» premió y radieaireieníe con loa CAOHET8 DEL HOm 01VRB. Lo» enfermos te auran por ef solos, sin iayeccioaei, íayií« 
mlU»«i6n de «oncla» y bRjísue, ote, tan peligroso siempre y cecsiibi 
lapraaencia del módieo r sadle ne íwatera de «u a nferm«dRd,-VB«i 
ÜlISCO PSBSTA S FKASfTO. 
\ m m m s de k sangre: S l . n ^ r ^ T S 
piernas), KRDPOiojrirs «SO»OFDIX)SAS, IKITBMA», AOÍÉ, ÜETIOAWA, «ts tm 
aedadeí quo tiene» por««as» ha»ore«, yieio* * inlbecioRea ¿eia MW 
9OT crfaiicas r robeldei q»e «©«n, ee «uran oronto y riiditíaísaeBte MIS 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. 80IVRE, que toa la ««(lioiié, 
.4»pamiTs idosl y perfecta porque actúan regenerando la »aagre,Itral 
tan, aumenta»-, todM U.» «sej-gíag del organismo y fomentan la Miad,» 
solviendo ea brore tirnjpo todaa I M (Siceraa, lla§:a«, graso», foríMrioi 
3upura«ióa da hxa mu cocas, aaída del «abollo, bifUi«%a«ion«ii aa 
•ta., ouedawd» 1» pj>i limpia y regenerada, el «aballo brillajita j 
AO dejando en el erganismo huella» del pasad». TWTA: COÍOO yfcu. 
B^ * ! ! r f » r f M P W I A C A * íMP<?TWfOiA (falta de rigor sexual), m w ^ á l l U m m i St9&*k» GIOV&S nOOTUBlTAE, »P»«MAT0BKi4 (pM 
isa aeminalea), CAKSAKCIO MMITAL, Í ÉRDIDA DI MKMOSIIA, BOLOB » Í CÍMÜI 
yáRTIGOB, BÍ*ÍLlí>AU «f fcCULAK, FATIGA OORPOKAL, TWIBLOKS», PALPWAW 
aras, TRASTORirof WSRVIOSOS -os LA MOJKK y todas las üManifeütacloaMil 
BTBÜRASTBIÍIA o acotamiento aervioío, por crónicaa T rebeldes qaa iea¿| 
áaraa pronto y raiiieaimo-te eon las GRAGEAS POTE*CÍALES DKLDOftj 
TOR SOIVRE.—Más que un m^dieamento, son aa alimesto aaaMliHl 
««rebro, médula y todo el aistema aervioso, indicadaa «apecialra«ítexli» 
agotado» «n la juventud por toda «lase de «xcesos, ríejo» ain ««fies, fin»'. 
«uperar íntegramente toda» aua fundoner y conservar haaía la extiwi! 
rajez, »in violentar el orgafilsino, «1 vigor séx.ssí propio de la edad, Timbli 
los quo veriñean trabajos excesivo», tanto fíaiaea «orno aior?l« «ishlMj 
íaales, d«porti»tas, hombres de ci«neia, financieros, artista», aomawiúW 
iadu!>;trixl«», pensadores, etc., eonse^uirin siempre «on Ia« G.'.AGSAS FO 
YUNCIALES DEL DOCTOR SOIfRE todos loa «sfuerzos o «jarcicic» 
«ante y disponieade ei orgaal»'»''para que pueda rea^.darlot túlm 
l «uencia. Basta to VOMX Q» fraseo para toxTeñaers® de m**, Tvr-" 
í JP3SETAS FRASCO. 
Agente exciusiro: Hijo de JosS ?Mal y Sib&i, 8. O,, ealie Kc;: ^ 
| SAKOBLOIÍA, 
VENTA EN SAMTANBSS: ñroñ. Fér«z del Molino y ú.% D.:og*tá*m 
I d!« Isa Eacuelaa y prineipales farmaeia» de.Espafía, Portugal y Anu5iÍ?| 
S e t r a s p a s a 
tienda de bebidas, con piso pa-
ra vivir , "nor no poderla atender 
au dneño; poco dinero. 
Inibrma administración. 
. J l día 4 de septiembre, fijo a U i í de la to i said:; ? i e 
SA íyl 4uí̂ U,JCii el magnínco vapor español 
hé l ices ) 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
SJ. :* I B A 
EN CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS. -REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para más ihfoítóes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TRE-
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, i.0, SANTANDER 
J » L a próxima salida la efectuará el magnífico vapor español 
93£>}Z' liacia Primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
jUFANTÁ ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
?Ti©caB, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias, irge atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
ten sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce r ival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N . RINCON, farmacia. —B1LBAO-
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas . Pi-
da catálogo. 
m i m , Saa Frocisco, 23 
se vende en Numancia, subida 
al Alia , hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles ÍTU: 
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14 — 
Comercio 
panela U U m y CJTROEI? 
PlfeZ^S DE RECHMSIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones .ie 
alquiler. 
Renault 18 C. P.-Cabriolel 
todo lujo. 
Ssn Fernando, 2.—Ts'éíoiso 616 
bien retribuida se necesita. I n -
formarán en esta administra-
ción. 
en lo más céntrico de Campogi-
ro, casa con dos mansardas; 
piso y planta baja, l lave en 
mano. 
Informes en el núm. 13 de es-
te pueblo. 
Profesora en parios ? m^sajísía. 
, Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—CONSULTA D.Ü 
ONCE A UNA. 
eaMeoRDifl, 7 i m i e i o o , 4. 
i l n 
Prlmefa, 14 •Tai. 5-87 
!0 
se vende en el pueblo de 
caerras, con buen salto de sm 
a propósito para alguna in l a -
tría. 
Para informes, JOSE DK , ,OS 
RÍOS. Comercio.-Torrel". es?» 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gando, informaran. 
Mufhles n;-evos-Casa 
T'INEZ.-Más '••a'atos, J 
para evitar dudas, com 
o recios. —Jiuiii de Uerrer v 
PARA CimTOb f 
B A Ñ O . - l N S I ^ f 
BLE EN ECONOMIA 
para tapar mercancía . | 
muelles v ™Z0*elaii& 
Almacén: MADRID, 
Teléfono 9 1 
amueblado ^ O A O . , A ^ T 
primer piso, c o i t g ^ i 
cero; i)nrior MadraM 
DANIEL G O ^ J 
;>,-• %ff v I U 
i&linciÓTi de 'una 
iunviia y i>roauei 
R E L A M r * A Q O 
(PKrVílEtü.-VOO y l'REMI •.:)<> 
VARIAS <>sii::v)rv:i' 
Brillo sin ifrn;!I pnra íbdfl da, i 
se ríe piso-; i.ln n-juioni, bnldpsa-
haltí, ni^saico, t i c . lu^astUri-
ble pn ¡-a e n; ar y (•.\;M:rvar 
!o:. muébíes siempre riüévoa. .• 
('ojorés: NO; i . ;„ i ¡XOBA, L l -
MOXCnJAi y >; á r , .|or. 
La gaiaaU'a 'i:1 r -iv onHluclo 
es su éxito creciente y la tama 
muíi d i i i'i de ¡ uo gozn h a ce más 
dé vi.-.ate años. 
^ De vérítíi .-!. todns las buenas 
díóg uerías y bazares'. 
1 fópósitb geüérál: P. Moreno, 
Mayor, 3u.—MAi)KiX>. 
6 R A N 0 E S VAPORES CORREOS HOLANDESES 
íe - ss Habana, 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R í 
raja bao; i i tadá para g-.i -
)i.:-a iaunstna, llave en 
litio C'''ntrico. Ataraza-
comercio). 
E3 d a ^ a i t a n t d e r 
rapor:TOLEDO. 
El 24 de novieAibre, el VÍ 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
eres de primera y segunda clase, segunda económica y t&rcera cilaai 
raídos con tndos los adelantos modernos y son de Boba* conocidos por 
loa reciben, los pasajeros de todas,las categorias. Liovan médicos, ca-l 
3 Í ; Í l i i i i i É i [ i r i i r i p H ^ S í i o i i i i i o 
e] mobiliario completo de? un 
piso. Informarán t n esta Admi-
n straciór.. 
• ANTI^ \ J lNiCO MARTI , el 
único que la enra oin baño. 
Ven ta.: señoife^ Pérez del Moli-
no y Díaz F ; y Calvo, Blanca, 
E5: Sus imitaciones resultan ca-




S K S T-T N G 
Pts. 
l.'Í5C,í 
Ea estos pwfcica están incluidos todns los impnestoa.. mpnos & 
Tá^síMs SKüisg esta s a e n c i r A l i s t e s é s ' l á a ? ra<Ks e s a s l 
Sstos vapores son eompietac 
todos ios adelantos tkoúévjiQi 
ladas cada uno. En primera 
dos literas. En seq-nnda econ 
y CU.' ÜW •••-.ras.y e n T B i 
de DOS, CUATRO y SEIS t 
da mas-
ido dotjfcd'ja dé 
5 de 17.500 toa«i 
JS «03 da nna y 
es son do DOp, 
Cantarotító aoa 
4 de TJÍH6EKA 
EiAS'y da BQ&gníñcia bibliptec»',' «o» 
tQ*9», El personal a su servicio ea todo 
R para HABANA, COLON 
y CHILE, 
agnífico vapor 
CLASE dispone, ad< 
DORES, BAÑOS, I 
obras de los mejore 
español. . . 
• Je recomienda a los senpres pasajeros que se presenten o» esta 
Agencia con cuatro d ías de antelación, para tramitar la docn-
mentacióQ de embarque yirecoger sus billetas. 
Para toda ciase de iníonñes, diriírirse a sa 
tíer y Üijón, BOU PRAÍsQISCO GARCIA, 
pal.—Aoartado de Cerreos oúmero BS.—Telegramas y telefonV 
mas, PKANf?áKOTA . — ̂ ANTANPER.. 
II BfUI 
íimera, segunda y: tercera el asé 
jetas, íneJuido ímptiesíos. 
ítuaráu: 
GNÉ. el 22 de iuíio. 
noviembre, el m p m * 
i, aaceidoies, compañías d< en bil'e 
wra ma 
do* para Desi 
ETTE 6 de noTiembre. 
NE, eí 22 de noviombre. 
ÍRE, el 22 de diciembre. 
«obre precios de tariia, en primera y segunda 




S DE AGVA 
ií)OBES CON 
los ser vicios de esi 
en Santander. SÉ' 
españoles y sus familias 
Sades religiosas, 
ÉS DISPONEN DE CAMAROTES 
5 OCHO 1 ITERAS, CON LAVA-
;TE, AMPLIOS SALONES Y 00-
: • MAREROS Y COCINEROS 
CftfORES PASA JEROS D E TER• 
• Ei | liNARíA 
y éu,; 'quicr informe que inte-
i.nna y Veracruz y detalles do ío; 
tñía', d i r i <x\ rué' a lo í consigna i a -
IAL 11: JOS, r;iseo de Pereda, 
-ieíono numero oo. 
El día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANPER-salvo 
•.•ontíngeñi-ias—en su priiner viaje el iíUévo v 1 na un i tic o vapor 
o m ' ^ - o - . k : E - j £ 
f.ü OAPSTÁN DC^-AGUSTIN OIBEKNAU 
tdjn-ftíetidó ; » • •-• y . w , de tódae ciases ycare1» "oa destino a 
H ' \ A f vEKACRÍr2, y con ("rasbordo en ilabaiia.'pasnj© 
y car;r;«. cou eonofinb. nti (i: recto para"SAN-TJ A(JO DE CÜBAv 
E S T E l i r o i ' E DISPONE D E CÍA M A ROTES DE CÜATliO 
L I T E R A S v CO^IÍ:Í)OI;¡;S PARA ÍIMIGK-ANTÍÍS 
La expedición del 19 de OCTUBRE PROXIMO s.«rá 
litada, en su primer viaje, por el igualmen'e nuevo j maifi í-
15 co vapor 
, • Uücmas y aJma-c.en: 
Lersitndij nünr. 22. 
• Tel. 2.7Ü7 Apartado 300. 
R O V I A R I O para v í a estrecha 
C A R R I L E S de acero y T R A -
^ do todas clases. V I A S íijas y 
X)3 de 'v ía , P L A C A S G I R Á T O -
de.'vía. V A G O N E T A S yoltiue-
) D A M E N E S , ét: etc. 
IIERROS comerciales: redondos, cua-
ares y simples T.-CHAPAS NEORAS 
r b o h i e r r o s b W B ? ? 
i c a E 
Sántancltír el m 
tielfcéi <iué ácíil 
s da gpan lujo y e s o n á m i c o s 
?K» p ú é H p é de Habana f Veracruz 
re. á las cuatro de la tarde, saldrá, de 
y rápido vapor de-gran porte y doble 
botado a,I asaia. 
A 
biselar y restaurar 
Vcrda.den> f&lációíloi ante, de 25.020 toneladas de desplazamiento. 
Hdiníliendo'pásal'jros -síe gran lajo, Isjo, pH(í!ep§, seaunda' 
1? tercera cíase para ios pu3ríii¿ -ée- ññMñft ? I'ERHÍJRIÍZ. 
• Para el pasaje de terebra clase dispone'este vapor de camaro-
tes de tíos, cuatro y seis literas: comedoros, fumadores, baños, 
düpliaSj <"-e., IP>vaiid.'.cr'Cjnei\is y camareros para "este" servicio. 
PRECIOS MUY E C O N Ó M I C O S 
IMPORTANTES RELAJAS a familias que computen tres o 
i\ias pasajes pntero.S'í Compañías de icairo. torero?,-pt-lotáris, run-
.•iuiMri'.'s-y sus t'.iiiiii¡as,-,sa«'erdote,«. ;;i!>i• -meros»y.;reíigi(JSUs, en 
be rttí4ga a los señores•.p^saierós se presenten a recoger sus 
• i i '..'.VCi-í) DiAS D E ANTEliACION a la .salida de! 
Para toda dase de iníoumes, dirigirse a su agente en G1JON y 
SANTANDER ... , -
1 i , s. 
que, a uartir de estas expediciones, é&n.tiñuarán saliendo da' 
este puerto eili» dé cada,mes, atternativamente. 
En la segunda quiheena de septi('nibre--salvo contlBfMI-
cias - iiiMíf* dt- ü j a w T i ^ D S B el vapor auxiliar Íi*Mtot¿: 
s de todas clases con destino a Montevid«« 
dirigirse a fus consignatarios en SAN-* 
S HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
la> B6.—TeL 63.—Dirección telegrálic» y 
rplel* 
os ferrocarriles dai 
Hauipo a Zamora y Or^nsa 
y medicas que se desead-Cuadros 
Jlaurafi del país y extranjeras. 
ÍÓS de Escalante, d,—Tólefono 8-28.— 
KICA: Cervantes, 22 
fiúio. S8 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: " F r a n g a r c í a " . 
ÜÍ ' J i ' A 
S £ V - ^ Ü E í P A P E a . V í E J ü ene ate n r i o d í c o 
Consumido por ias Compal 
Norte de Es -. a, de Medina de 
a Vigo, de BfflainánCá á !a Erdáterá portuguesa, otras Eai-
presas ele í'errocarriles - t ranvías de vapor. Marina de Gue-
rra 5' Arsenales del Estado, Compañía Tra^atlántica-y otras. 
Empresas de NaVeíraeión, nacionaíes y extranjeras. Decl^--
-rados similares al Cardiíif por el Mibirántafego po r tugués . ' . 
Carbones de vapores.—Menudos" para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metf iúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A - L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPADOLA. - BARCELONA 
-Pelayo. 5, .Barcelomt, o a su aírente en MADRID: doa 
Ramón 'Pónete, Alfonso S U , 101.-SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A y i L E S : Agen-
tes de ta Sociedad bu í í é i á Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a kts oñeinas do la 
"EVO preparado cómpúes-P 
de esepcía de anís. Snstitu-
3 con gran veataja ai bicar-| de glícero-fbsfato da eal m \ 
)ónato en todos sus usos.-Caja B CRKOSOTAL. -Tubarcnlosis, 
[0,50 pesetas. Bicafboií.ato d e Í ^ a f ^ f i , c / ó ü i c o s ^ \̂ nc,„ * , . ' r . :^^ 1 debilidad gan^ral, — Precio: [íosa puiisimo. 13,50 pesetas. 
DEPOSITOjDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MADEIP. D« venta en las principales farmacias de España / j 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de lau Btólielas' 
———MatWWITHilWWUI 
• n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e ? 
A p a n t e s d e t u r i s m o . 
L a e n s e ñ a n z a d e l t u r i s m o d e b e r í a 
s e r d e c l a r a d a o b l i g a t o r i a . 
("oi^espóndieírMio yo con sumo gusto 
kr los bondadosos requerimientos que 
ttsejueron.hechos por im^amable lec-
tor, de estas crónicas, que con. gran 
©pojtunidad me pregunta, ei no ten-
dría un imiportante y decisivo campo 
^«•acción para el desenvolvimiento 
d«d turismno nacional en sus múlfi-
' pa«« tspeotoa, el que su estudio fuese 
«¿ecrttado con el carácter de ense-
ftafién. obligatoria en todas nuestras 
é»c!U«Ia8, lo misino las públicas qiie 
las privadas, le habré de decir que, 
i imi juicio, «i le tiene, y tan suma-
fia«nt« amplio y tan efi'icaz en resul-
tados positivos, que naciones como 
Francia, Itailia y Suiza, que en el 
réforido sentido tá'h bellos como prác-
iicoa ejemipllos nos pueden ofrecer, 
Hen«ii y4 adoptadas. oficialmePte esas 
•ÍDseflaníjas, y con tan excelentes re-
•nMados, (pie de loa cuantiosos bene-
ficio* que con tan plausiMe motivo 
yi»nen obteniendo, nadie más y me-
.1o¡r . gue ^us-propios Bancos'podrían 
fciMai-nd*. 
ÍAM enseñanzas sobre turismo son 
'd«d«» a las juventudes escolares per-
leafieeientes a las referidas naciones, 
ínédiant* planes perfectamente estu-
iliados, es decir, cientíñcamente, prác-
líwtnente, metódicamente y con aque-
tlk perseverante rigurosidad que. co-
niitt íióirmia de su condtujcita, es obser-
por. Jos me limonados países, en 
lo» cuantos- asuntos püedan tener 
;ión más o menos directa con el 
terfnwxto del turismo en los respecti-
ve* «umpos de su acción. 
(Améloyoia prooedimientos .a l o s 
«átoqutadoa por Francia, Suiza e Italia 
d^bertamos poner nosotros inmedia-
«tÁnenfe en' prájCtica, puesito qu* rPeirhiCÉi de tener en cuenta que pa-poder conservar ed «carácter» de 
Ut ciudades artísticas o para acen-
Wario aún más, nos habría de ser 
¿Mesariamiente preciso el conoce" 
•piestros monumientos, así como to-
flW cuantos detalles de ellos existan,-
Mediante los cualles los han hecho 
•aereoer tal nombre, considerando 
potno umo de los medios más efleaces 
pBwa poder coinseiguir a la-' perfección 
«pte conocimiento el que sé den estas 
«aaseñanaas en las escuelas públicas 
jr. privadas, tanto de niños como de 
É^uiltóA de uno u otro sexo, con el 
pjttriófico fin, de,.que dichos conoci-
•íiwitos, por estar bien dirigidos, 
puedan servir para inculcar en las 
j< venes inteJligencias de los escolaros 
e.*niritna3iEando s u s sentimientos, 
fácas elevadas (Je orden, de respeto 
•'yí (Je apreciación de nuestra incom-
pirabJe n'queza artística, histórica, 
«omuniental- y pintoresca, sirviendo 
«l'su ver; el hecho de poseerla, así co-
Mól» de noble y honroso orgullo nacío-
«ál y de satisfacción suprema el ser 
ííipañoles. 
' tL los fines que nos hemos pro^iucs-
to? desarrollar, de obtener en lo .por-
venir - fruto . positivo y cujltuíra gene-
ral dentro de cada ciudád o pobla-
ción respecto de todo cuanto pueda 
háher en ellas que por su singular 
mérito se haga merecedor de admira-
cá^« » de conocimimtos, también ha-
bía de ser necesario el que en las 
esicueias locales, en el desenvolvi-
miento del plan general de estás en-
señanzas, se dedique atención prefe-
rente al estudio de la historia de la 
respectiva localidad en general, y 
monumental en particular, completan-
do la labor teórica llevando a los es-
colares a visitar los edificios, los 
museos, las casas particulares, los 
Jugares-históricos o pintorescos, et-
óépra; con el fin de que puedan co-
nocerlos personalimente y de conse-
guir hacer más fácil y más agráda-
ble su eetiutíio" y conociLmiento-, expffi-
cando a los alumnos y sobre el 'pro-
pio campo de acción, su origen, vi-
cisitudes, ornamentación, aplicación 
en ptros tiemipoŝ  hechos gloriosos 
que en ellas se hayan desarropado, 
eíCéteTa. • . 
Lo expuesto creo yo que habría de 
servir de medio eficaz para engen-
drar- cultura, amor y respeto al arte, 
para lo. artístico, y para lo pintores-
co, dando lugar con* el desarrollo de 
estos estudios al fomento del turis-
mo en su máxima intensidád, 
iPara que podamoe obtener el fruto 
db tales enseñanzas, ihabrm de ser 
píreciiso..! lo eáguieaiite: 
rprimiero. Que eil Estado, loa Ayun-
tamientos, las Dipu'taai'Ofneia provinw 
CdodiéO, las Comiisiontó» y Juntas lo-
calles para la coniservaciión de monu-
m'enitos, laa Asoiciiaioionie© de turismo 
y todos los centros oulltuiralés en ge-
nerail, se asocien a estta labor de pa-
trioíásmo, de cmMu.ra y de bienestar, 
proporcioniaíndo cada unía de ellas en 
su respectiva eefem de accióh., todos 
los medios morales o materiales de 
que disponga, con el fin de que el 
propóisiio puteda oonvfertirsa en tío-
cuenite reaDidad. 
Segundo. Qb© eff maestro áf que 
se m encomienden estas enseñanzas, 
teingJa peirifiécto oonocimfienrto históri-
co, arqueottógdco y artlsrtico de la po 
Miacaón en generaJ, y de cada mtonú:-
menfto o deíialle en partiicúlar, para 
que explique, con Ja conciencia (ffeft 
saber, -aitenjéndose en álbsoífUito a la 
vterdlatí htltelórica y airtu'stfca., deísitíe-
rrando cuenitos y leyendas fantásti-
cas, qmA tanto perturb an,','" puesto t?qufe 
ósitois-tan• sóilo 'sirven pai-a acreditar 
la ignorancia, de q'uiienés, cómo si sé 
tratara de hechos-vérídiieos,' las 2'efie-
ren. y propalan corregidas y aumen-
tada® a través de b/i gehéracáones. 
Tercero. Que;-persona® peritás en 
tanee conocdmiientos se impongan Ja 
obdigacáón, siempre agradable, de 
compartir esias tareas de difundir 
cuatura con - los maestros' de nuestras 
escuieilas públicas y privadas. 
Ved, pues, si-no es-verdaderamen-
te interesante y digno ser tomadb en 
oonsideraenón pon" etl señor miinislro 
de' Insitiruiccíión pública el tema que 
tan a la ligera me he pemnitido es-
boaar. 
Porquie, Ha verdad1, yo creo que ha 
llegado el niomento en que, dejando 
a un^ladoi el' dte'saicíredilado oficio de 
críticios de eternia' y perniciosa nega-
ción, emprendamios deciididios y con 
apostó'licia fe el̂ -provedhoso'daminn}' de 
loe hechos- poéticos. 
HILARIO CRESPO 
:(iDe «La - Acción».) 
E l f i n a l d e A r t o r i t o " E l G a b a r d i n a 
C o m e d i a d e a m o r , v e r a n e o , 
r o b o s y s u i c i d i o s . 
La vpCación. 
Aift-ujr», uB\ GalSaiviina)), tuvo una 
vee La oesurrenoia, hualdiita de apode-
rarse de una prenda de entretiempo 
j ' vflnjd:«rllja en ocho duros. Con e¿te 
péiqniéfio oapoitaíl emprendió niegoci'ois 
fl« -juago, con varia • fortuna. 
> Repitió 1 a «Uerte.' Una vez no lie fué 
propicíia, ,perddó el Incógnito y fué 
feaséáfpéd de todos los Juzgados y Co-
BiisaflTÍas de Madrid. 
'iSu eflgrie ilustm • los archivog pOli-
«tacort, con-«11 cailifioativo de wdet&icui-
átero» y ooimo ae creía llamado a ma-
fwre» «rapresas, cambió de ramo y 
RO hjsso.-estaifiador. 
(No anda miall de tipo ni de mane-
ra* E n el mundo hay muchas cánd'i-
dcia, y Arturo, que es un psicólogo, 
ÜO Mvecei3Ditóv muclho tiempo para en-
©ontraa- amplio campo para sus ba---
f-afiais. 
FingiénJdoise mipiTeado.- de^-un J'uz-
g:ado cle la corte, estafó a una. sefidrá 
(̂ Qfe-iteniía-.un-Mijo prendado en la^oom;, 
pllíiicíaida red dle la Justicia, edlipsán-
dioee can una cantidad no crecidra de 
g>esieitai.s. 
. L a jwrjúidiicada que se tropezó oon'-
él de miancBi alKDca.,.; le denunció y fué 
detenido. Éd pobre Arturo hai>ía virel-
io otra vez. absorbido par la vcorági-
ne do su-mala Bluierte, .a¡ una. Goarti-
BAría.-
LaA ^aalLas de la: éuisodidha y com-
jÁiijíf.da red 'de l a adiníinist.raoi6n de 
Justioia && aflojaron y Arturo se es-
cui-ri('>,, pin di'jiar rastro... 
£T veraneo. 
iMadirild ae asfixiaba. Las baróme-
tros--subdan tan vertiginasamiente co-
mo en- Samitiander suben' los' artículos 
de oonsiuimio y bajan lo® tranvías por 
el paseo de la Concepción. L a gente 
eHeganite . emiiigraiba. La • aristocracia 
buscaba aire puro y besos de la bri-
sa en las playas norteñas. Los dia-
rios de mayor y menor circulación 
cuajaban sus ooliuimnias con noticias 
tan interosanitee como las de que: 
(fAver ha salido para, las famosas plia-
yas de Santander ei distinguido sport-
mian... 
IY A'í'tu rito era; sportman y fení/a 
oaQor.,.'Sanitanider-'es un polo de atrae 
ción*. Arturo era otro polo. Por skn-
paitiá1 o por cálciullo, pensó en el Sar-
dinero, y una miañara, en que la bri-
¿a deil riíjueño Gantábrico besaba las 
Raizas y' barría las cailiea, adelantán-
d̂ose . a' la. lajbpr . de ..los , oficiales; de . 
núí-sit.ra limpiezia pública, nos honró'* 
con su. presemeiia. Venía • en oaráoter.-
Venía beciho un brazo de mar... 
El amor. 
¿Quién no ha-senidó el almiaí crecer 
y crecer, eü corazón ensancharse,' el 
eeíp'íAtu remoeiar y loe sentidos e«-
tasiarse, si ha vivido siquiera veán--' 
tiiciuiaitro holna®• en muiestra dudad? 
JLias- caJlios y lás;;. playas son esoapa-
jpartee doínd'e lae lindas monitaílesas pó 
nien cáfedr de bellieza'. No hay foras-
tero ' que no • se vaya- rabiando de1 la 
cuenta de los hoteles, de los malos 
servicios de tranvías, de los abusos 
d'e los cocheros, de lo mansos que 
lian sallido los toros;, per o no se ha 
(enconitraido aún el primero que no di-
ga: ¡Pero y sus "mujeres...! Y en ello 
no peca de exagerado, como pudo 
pecar en sois dem"ás opiniones. 
^Artui-áito, espllritiuj sensible a Doda 
mlamiíestaición de belleza, sea cual 
íueie—tenía debilidad por las gabar-
dinas cruzadas—allquiló una habáta-
cióh en un honrada casa,-en la que 
ooniíO es natural, no podía faltar la 
proporcionalidad de beEeaa que a ca-
da dteteirminado númieix) de metros 
cuadrados de soflar asignó 3ja Naitiur'a-
Jeza a Santander. 
Vehemiente, apasionadlo; emocáona'n 
te en 6U mirai' y rápido en crearse 
una carrera, se sintió afecto a la 
administraición públicia y con el en-
torchado dé oficial de primera cüase, 
afiianzado por aügunas citas de mate-
ria l^ail,- que intercailó en el texto, 
11,0 18^6 -cní geai él' benjamín de la 
ca¿>a. 
Por otra par* e—y es imposibíe qtute 
enceste cuento'no ñgure un sastre— 
un modesto idiustrM-de sastrería, con 
quien trabó oonocimiienito en el'tren i 
sin duda seducido por sus engafíos, 
abonaba en su f-aivor. 
¡Era un gran ohioo! ¡Ló que sa dice 
un gran Chico!, y esto, unidó a lo 
bien que se hacía el nudo de la cor-
bata y a la soltura con que pedía en 
su babitaición «lun cubierto del Can-
tái^ooM -le hizo dominar la eituiacdón. 
D* ítquí al aíaor sólo hay un paso. 
L a nirW menor de la casa lie miró a 
Lai caída dle un crepúsciullo.... y quedó 
subyugada, atontada... 
iSe- amaron. L a bodia era un hecho. 
Los padres de la nifiia benriecíian el 
veraneo y la ¿dminástración pública. 
Por otra parto; la njamá dé la niña 
qniso confiar a lo inocignoscitole la ra-
tificación de sus dichas, y fué a una 
echadora do • cartas. E n estas entre-
vistas también pintaron oros... , 
Hubo viajes, hubo cheqjues, hubo 
regaflos, hubo haista una pena que 
costó un traje - negro y un abrigo al 
sastre embaj ador... 
La cárcel y el suicidio. 
La cosft se pontai tiranitilla por de-
más. Había que liquidar la-eiltuación. 
MquádaT-la económica y eacialraente, 
y ArtUrito, como - supongo qú)e ya ca-
rifiosamienite le llámarían sus futuros, 
a Í?esar de su fresouipáv se éintió un 
mioínfiienlto1 pé-npl éjó... 
•• P'e:ro Don Juan no sé' arredra.." Fin-
ge jíón robo y peiiidóna. La, pñui'era vez 
no quiere ser'fórano;. ;Peró" áh, -a la 
seigUnda;;. í A' lia-segunda dará cuenta 
al'-'diré&t.or do Seguridad, a quien casi 
tutea y ya. veremos. ¡Con la fuerza 
que él tiene en Htídrid..'.! 
Llegó la segíuhdá; ¡No podía ser por 
mpnns!-Arturito decll'aró roto todo com 
promdso. Le habían' robado 1.250 "pe-
setas, sus ailhajas, su maletín y ya 
no transigía. Pero no contó con "la 
hiuéi&peda. L a huéspeda era el dueño 
dle la casa;, padre de su futura, que 
tampoco transigía con que'en su casa 
se; cómétiesen robos misteriosos, y a 
pesar dé cierto criterio benévolo que 
se advertía en el interesado, al oir 
nombrar a la Pofldcía, en la Gomiisa-
ría, so per&on.aran con l a denuncia. 
Tuvo Arturo esit-a vez- la imperdomá-
•bllie falta dé deldcadeáa, de consentir 
cpulo se dudara dé una linda joven, 
hermana de su futura, y tuvo además 
la mala suertio de que ílogára en mo-
mento oportuno el agente de la bri-
gada madriileña, en comiisión del ser-
vicio, don Felipe dé la; Lama, que -le 
reconoció, y aquí empezaran sima des-
dichas... 
—¡Hombre, «.Gabardina», M aqfuí! 
Si es amdgcv—dijo el señor la Lama— 
casi abrazándoíie. 
Loa agentes, aitónifos, iban a eol-
tairle,- pero el joven agente replicó. 
—lAmdgo íntimo. Viéita diaria de 
mi Giomiisaría... 
¡Se tiró- de la mianta. Eístaba reola-
miado por los Juzgados, dé Oviedio y 
.M]ald!riidl, > • fichad o, • Com\o desciutídeiro • y 
carterisita.' Gambia de nombres oomio 
de trajes, pues. por ahora - se llama 
además • Laureano. García dtel Piíliar, 
y-en' vistan dé tan recomendables an-
tecedenltle» y de otros que los agente 
G'óroez y Ouiadrado e iniSpecior Bu-
trón aportaron, no hubo más reme-
dio que darle alojamiento, noy cuen-
ta del Estado, a quien tan*ftglmente 
decía servir.. 
Pérdidas sius ilusione» de asmor y 
veranleo, quiso poner un final somíbrío 
a la colorista historia de su acciden-
tada vida, toraámd'ose runa :caja de 
cerillas, pero ésta», qru© ni arden ni 
mafan, ee la respetaron, para quie r a 
Justicia pueda tomiarie estrecha cuen-
ta dé «u»" aictos. 
Ya empieza a padleicer sus Culpao. 
Después de un lavado.del estómago, 
pasó ad HoFpitail. Así terminan las 
grk.ntíézia8i-y'"los;idelirio®'hunreano®.:.- ** 
Lind'as - jóvenes, cluiando se os aoer-
oiié un ' chícb eilégair^-. ñero oficial do 
algún; ministerio iñAdriileño, .¡¡pedirle.; 
porfío mipíois.v.la q&dlila! ' 
Piudencia oíaiga... % 
os anunciantes no deben guiara© 
xclusivamente por lo efue ae les diga, 
sino por lo cjwo obeervon, 
E l a u t o r d e l C a n t o á E s p a f t a . 
E l p o e t a A n d r é s E l o y B l a n c o 
a c l a m a d o e n l a s c a l l e s . 
Xndudablemente ha .sido un acierto composiciones. Fueron éstas 
el de la Asociación de la Prensa de ginaJísima por sus pensamienv 
organizar el acto popular que ayer líos y delicados y por SUS-QSJ 
ge celebró eri el Teatro Pereda para clones sutilísimas, titujada «uj 
que la alase social que en la fiesta de nuncia», que • también fté w " 
gala del día 24 no pudo saborear los pida por los aplausos del audi 
encantos del grandioso «Ganto a la y un fragmento del «Canto a L 
madre España», de que es autor el ca», escrito por eü poeta durant,.. 
inspiradísimo poeta venezolano An- viaje a España a bordo de 
drés Eloy Blanco, tuviera ocasión do varre», como segunda parte del ,3 
hacerlo. a l'a uiadre España». ^ 
Buena prueba del extraoídinario Es «Canto a América», a ju 
desS> ^eP había'de oir al poeta de- ^ / / X v " ^ 0 iTnnOÍIll0s M damar su poesía es la enorme de- dres^Eloy Blanco un poema tan3 
manda de focalidades que desde el ^Jj11^0. JL.T16 tomí 
repetición tuvimos l a Asociacaon y ^ u n r S í i d T v un lVe,;5N 
los periodistas todos, hasta.no que- ^ ™ J +L v 
dar'ni una sola entrada por repar- ^ 6 ' m V S e n t f e x ? ? 0 ^ 
tir," con lo que dicho queda que el l 3 t e ' ' ÍX{\m^m ' tUDRID, ' 
teatro preseSíaba ayer'tarde el .as- ^ 
vía ir>c crrrm^Q .'.cmitpnTn en- ^enuao. que aquel. Un el .ranf* " ' A¿\ r.. 
tos. Pairos, plateas, proscenios, gra- II" i ' ;-L1 'aie ^ ^ dijo nâ  
dns y paraíso rebosiban de público f ^ f ^ Smor" t X ^ ^ ^ ^ 
ávido de escuchar de labios del au- ^ odinl ^ 6US ̂  O r ^ a Uev 
tor; la maravillosa composición y - S ' ^ * Z t ^ J 1 * ^ í 
mando aquél ^ presento en el osee- r ^ d poema eg nri¿ B f ¡ J* MJ ^oreil 
nario acompañado de los gobernado- Jinspiraci6n Pde val imites ¿ S í & íiaSa P 
res civil y militar, alcalde presiden- de,sent.idas vibraciones. ¿ n . 
te del Círculo Mercanti y don lesas di remate de Psa valioslsim J E U cor 
Barreda, en representacón del Ateneo, literaria v emotiva -me \ T ¿ na ra 
la avidez se tradujo en una estnien- (Canio a ]a madl,0 Es: aña, H Rf0i)ierno, 
dosa salva de aplausos que duró-la-- Terminada la fiesta dentro del i. rio* Haden 
go rato y, se prolongó al escudhar las ,ri0 tuvo.una continuación altail -P' 
primeras ' notas del himno nacional • - y conmovedora por T í |(¿iévn o-l dii 
venezolano, interpretado por la o_r- céraj ^ , 0 , ^ 4 - ^ y p(limila;. r ' ) 
.questa del teatro y cscuahado en pie mil personas que habían e « S 
por todo el púMuco. , ias poesías apiñadas en el vestlbd 
Terminado el ^imno,;.venezolano j e y afueras del teatro, aclamaton 
hizo' úñ 'religioso silencio y" Andrés ovacionaron,' con extraordinario " 
Eloy Blanco comenzó a recitar >u siasmo, durante largo rato, al 
poema, haciéndolo con la misma un- cuando éste salía, y le ostrnjabán'jBfi?0,írno' 
ción .y sentimiento, con la misma seosas de estrechar su mano, sin« ^ J ^ - ' rr 
inapiración que lo hiciera el primer si dejarte dar un paso, y ya en 
día,. Blanco 'declamó, su composición talle, la mayor parte del público 
de una manera sencillamente coló- siguió en manifestación de sincai 
sal, como jamás hemos visto decía- simpatía, en todo el trayecto, l 
mar a artista alguno, aun a los más los jardines del Paseo de Pereda, 
ericu^nbradqs. por la fama, dando tal de logró escapar del gentío que le.ii 
calor, a cada una de las frases, real- toreaba. Hubo profusión de vivas 
zando tan elocuentemente cada uno Venezuela y España, al poeta B!f 
de los bellísimos y originales pensH- co y hasta alguien, arrastrado porá 
mientes del «Ganto a la madre 'Espa- desbordamiento de su entusiasmo,lu 
ña», que ¡estamos seguros de que el zó un patriótico y evocador ¡Vivai) m ú s rtúixU 
público hubiera estado gustoso escu- lón! 
chándole toda la noche el recitado.. Actos como el de ayer no se 
Varias veces fuá interrumpido el en la vida, por que son do los 
ilustre vato por las ensordecedoras llegan, a ,1o más íntimo del es'1' 
ovaciones y entusiastas vítores del No se nos oilvidará a nosotros, c 
• auditorio, y al final fué tan conti- to más a Andrés Piloy Blnncoyad 
nuada la ovación que Andrés Eloy respetable padre y su bella he.rmaBJ 
Blanco se vió obligado, para compla- que desde un pro&cenio asistieron! 
cer al público que deseaba seguir .es- glorioso apotéosis de aquél, más sil 
cuchando .los sazonados frutos de su pá/tico y eflocuente, por más e: 
inspiradísima musa, a recitar otras neo y popular. 
L a s l t n a c l é n e n M a r r n e c o s . 
m o r o s c a ñ o n e a n n ú e s 
t r a s p o s i c i o n e s . 
«El Gato», detenido. 
[MEOLLiA, 1.—^El célebre moro «El 
GaJto» ha-, sido detenido en su casa, 
y esta detención ha producido gran 
estrañeza. 
Se dice que estos días, el detenido 
fué visto acompañando a algunos mo 
roe de varias cabillas, que se hiedefron 
sospechosos. 
iSe recordará cjuie «El Gato» ya es-
tuvo pretso en Ohaifarinas, siendo 
puesto en libertad cuando vino a Me-
íálla el general Burguete. 
Los gastos de la guerra. 
1MA1D1RID. 1.—Según los datos de la 
Intervención civil 1 de Guerra y • Mari-
na," del Proitectorado civil een, Marrue 
eos, • durantíc el mea de junio del año 
aidiuail se efectuiaron pagos . líquidos, 
con • cargo • a la secición 13 del Presu-
pue^o, por valor de 22.102.205.'.O 
settias, dio ellas 31,65 móllldnes por Gue" 
ma. 
i9uTOialda« esta® ciifras a las dte mie-
ses anteriores, airrojan para el p r i -
mer trimestre ddl ejercicio 68,34 millo-
mes de pesieítas, oontrai 115,75 el año 
anterior. 
Juicio Contradictorio. 
' ÜVÍELILLA, 1.—Se ha ordenado la 
{apertura de juicio contradictorio para 
iconceder la cruz laureada de San 
Fernando a los oficiales aviadores 
muertos en los últimos - combates.' 
Baj, Baeza, Salgado y Vilas, 
Tropa» a Africa. 
VAiLENlCMi, í.-^Prooedenítes de 
Barcelona han llegado 44 soldador 
de. los regimientos de Yergara, .-.Al-
cáhfára y^Navarra y cuarto de Za-
padores. Van de paso para Africa. 
. Salieron en ol correo de Andalucía. 
El teniente ccro<nel Fontán. 
Jt/Ai, 1.—Tía llegado" el te-
niente coronel de Intendencia señor 
Fontán, sometido a expediente con 
motivo de los sucesos' de julio, época 
eíi'"la cuail aquél manldaba tropas de 
Intendencia en el 4firrltorio- oriental. 
Un rumor'. 
MBLíLiLA, 1.—Circula el níflíM» 
que durante el bombardeo nérío V 
territorio de Beni Urriaguel resa» 
herido un periodista francés que» 
bia ido a aquella cabila para^y 
brar una interviú con '̂ Jid-el-IÜ1111 
Homenajes. ,, 
' VALLAiBOlD, l . - L a Dipu^ 
provinioiaT ha acordado traslada» 
corporativamente al cuartel del 
miento de Infantería de TsaM" 
para hacer constar eu ^ j 0 ' ^ 
por el valeroso comportanúenw" 
sus soldados en Tifarauin. 
Tiambién se acordó celebrar 
fiesta como homenaje a i los ¿ 
res de:Tifaruin si, como se dî i 
licenciados en breve. 
' iSlAILAMANiGA, l.-iE¡I M ^ a ^ -
to de esta.'capitail ha acordado J 
car un homenaje al capifáJi ^ 
da, uno de los d ofensores _ de J 
ruin, que es hijo de la provine3̂  
Noticias interesarrtes. 
MBLILLA, l.—Loa esdimas ^ 
goe erapilazados frente a }a® 
nes de Tlzzi-Aesa y Taíerait nafl ^ 
•Niarios disparos. , 
Una de las granadas cayo 
coroniea Lasheras, , qjuie resuiiw 
grosamfénitie ileso, , c ^ 
L a mayoría de, las gra»^86 ' 
no hacen explosión. A-ensM* 
iMuiestros cañones haTi J ^ l l 
sobre niúdieús -̂ rebMides Siiltû 00 
Erarte de Taf.ersit. A ^ 
"̂•/Hoy-- se ha' llevado 'coinvoír a | 
.ruin,; sin* novedad. ^ 0 
iNulesfrae batierOms dispaP^ ' 
denitracionea re'beilJd'ee. en A" ^ 
siempre ĉ ue íiagan 
postal de alguna cantidad 
esta Administraofón común'1* 
para evitar confusloneflr -
«te pprreoe «2. 
hajo. p asan (i c 
¿os p'érsonia.j & 
A las doce 
e! señar Chai 
"tódente. Ai 
íeKa én él 
¿¿ido a ente 
A las doce 
Aiba. diaiend 
ISSe- ten.'Jo 
ifĉ e 0:1 el 
-&V;v a ir 
grieto a Pak 
No Jo creí 
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fom6rii ofioi; 
?'.:":r, '5 saga 
A las doce 
Garría Pricío 
«dencia 
—No voy . 
li comida, o 1 
«! Rey se m; 
-?EÍ señor 
fie el señor 
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